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HIEGMMiá POE E CABLE 
EIEY1CI0 PARTICULAR 
pezaríamos á ponernos á su lado; 
no por temor n i por adulación, sino 
porque entendemos que es deber de 
todo periódico conservador, en el al-
to sentido de la palabra, ayudar á 
los poderes públicos á cumplir su 
difícil cometido y procurar que su 
prestigio no padezca. 
Eso h emos hecho, en la medida 
de nuestras fuerzas, con Estrada Pal-
ma mientras pudimos hacerlo siu 
desdoro; eso haremos con José M i -
guel Gómez cuando habite en la Pla-
za de Armas y eso haremos tam-
! bién con Zayas si algún día llega 
i á ser jefe del gobierno. 
I Eutre tanto conténtese el zayismo 
con que le guardemos todas las con-
sideraciones debidas á Qas minorías 
gubernamentales. 
Y si estas declaraciones no le agra-
dan, piense, para otra vez, que es 
algo expuesto obligarnos á hablar 
con claridad. 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
O E H O Y 
Madrid, Enero 16. 
REALES DECRETOS 
La "Gaceta" publica dos Reales 
Decretos estableciendo en uno la ad-
ministración general de los monopo-
lios del Estado, y el otro creando una 
compañía de Guardia Civi l colonial 
destinada á la Guinea española. 
A MARRUECOS 
E l Ministro de Marina ha ordenado 
que el acoraaado "Cár los V " salga 
tnmediatamente para Melilla, condu-
ciendo material de arti l lería. 
E l crucero "Princesa de Asturias" 
está ya listo para marchar á Rabat á 
la primera orden. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido don Manuel María 
Aranguren, Ministro de España en el 
Brasil. 
DE V I A J E 
Ayer llegó á San Sebastian Sir . 
Henry Campbell Bannerman, Primer J L a L i g a A . g f S í T l t X 
Ministro del Gabinete británico, per-
maneciendo algunas horas en aquella 
población, y saliendo después para 
Biarritz. 
A C T U A L I D A D E S 
Menos " L a Discusión", que ya he-
mos visto esta mañana cómo se ex-
presa, todos los periódicos sé mues-
trart muy satisfechos con el pron-
to restablecimiento de la República 
anunciado por Roosevelt. 
Pero el más contento de todos es 
" E l Tr iun fo . " 
Por . lo visto los miguelistas cuen-
tan como segura la victoria electo-
ral. 
| Ayer felicitaron por cable á Roo-
;«evelt y el día antes habían aplau-
dido con entusiasmo á Magoon. 
', Aplauso que el Gobernador Provi-
' sional apreciará tanto más, cuanto 
que es completamente desinteresa-
do, pues los miguelistas no disfrutan 
sueldos en la Consultiva. 
Consignamos estos hechos aun á 
riesgo de que " E l L ibe ra l " siga di-
ciendo que, después de habernos co-
locado á honesta distancia de José 
Miguel, hemos vuelto sobre nuestros 
pasos, haciendo otra vez franca cam-
paña miguelista; cuando, si aca-
so, lo que ocurre es que quien vuel-
íiVe sobre sus pasos es el miguelismo i 
•y como de esa manera se acerca al 
poder, el DIARIO hace lo que ha he-
feho siempre: ser gubernamental; lo 
cual no es lo mismo que ser minis-
terial, ya lo hemos dicho cien veces. 
Viéramos á " E l L ibe ra l " y á sus 
ajNigos camino del poder y ya em-
E n la tarde de ayer, bajo la presi-
dencia del Sr. Casuso y actuando de 
Secretario el Dr. Vildósola, celebró 
sesión ordimiria la Directiva de la 
Liga Agraria. 
Manifestó el presidente que por in-
dicación del Sr. Fernández de Castro, 
que no podía asistir á la reunión por 
estar en su Central " L o t e r í a " , había 
convocado esta para cumrplir el pro-
pósito de que la Directiva ceX'bre 
juntas com frecuencia á fin de prestar 
la mayor atención á sus apuntos co-
lectivos, dando apoyo á los trabajos 
de la Junta Consultiva Agraria y pro-
curando por todos los medios que la 
clase agraria estreche sus relacionas y 
atienda con el debido interés á las 
solucioues de los problemas que le 
afectan. 
Se dió lectura á una comunicación 
suscrita por varios señoir?s de Trini-
dad interesando la designación de un 
delegado que represente á la Liga pa-
ra la reorganizacióoi de la Junta Lo-
cal de aquella. 
La junta se enteró de la comuni-
cación del Sr. Hipólito Dumois, que 
á nombre de la "Dumois Ñipe Co.", 
interesa se gestione una concesión en 
v i r tud de la cual las empresas extran-
jeras qi>3 posean embarcaciones dedi-
cadas al tráfico propio de sus nego-
cios, puedan tenerlas como propiedad 
de las mismas aún cuando onarbolen 
bandera cubana y se acordó que el 
Sr. Secretario practique antr? la Se-
cretar ía de Hacienda las diligencias 
que correspondan para que la " D u -
mois Ñipe Co." alcance su propósito. 
La Junta tomó en consideración la 
carta del Sr. E. Silz, Secretario dv?l 
Comité organizador del Segundo Con-
greso Internacional de Azúcar y Des-
tilería que tendrá lugar en Par ís en 
Marzo del presenta año, y en la cual 
invita á la Liga para contribuir con 
su concurso al mejor resultado de 
aquel y teniendo presente que Cuba 
no debe dejar de tener una represen-
tación en un acto como el de que se 
trata, por cuanto deben ser conocidas 
de este país las cuestiones qi>e han de 
debatirse en relación con la industria 
azucarera, se acordó pedir á la Junta 
Consultiva Agraria solicite que el Go-
bierno Provisional design»3 dos repre-
sentantes que en nombre de los pro-
ductores de azúcar lleven su voz á 
aquél Congreso y vote el crédito nece-
sario para la realización de esa fina-
lidad. 
La Directiva tomando en conside-
ración las relaciones que se han esta-
blecido entre sus miembros y los de 
la Junta Consultiva Agraria que no 
pertenecen á la misma, acordó consi-
derar á los que en esa situación se 
encuentren como Vocales natos con 
derecho cte asistencia á la*3 juntas en 
las que t end rán voz y voto. 
Fué designado el Sr. José María He-
rrera para el cargo de Vocal de la 
Comisión de Hacienda y el Sr. Gabriel 
Camps, Secretario de la Junta Con-
sultiva, para Vocal de la Comisión de 
Propaganda. 
Se efectuó un cambio de impresio-
nes acerca del proyecto que el señor 
Vocal do la Comisión d'i Hacienda, 
D. Joaxpiin Gumá, ha de someter á 
la consideración de aquel organismo 
sobre asuntos económicos relacionados 
con la labor propia de dicha Comisión 
y fué aprobado en principio á reser-
va del acuerdo que sobre el mismo re-
cayese. 
Se acordó citar en breve á las Co-
misiones de Hacienda y Propaganda 
y se levantó lases i ói 
cuarto. 
.) menos 
L o n s i n e s 
íijos como o.\ Sol. 
UNIOOS IMPORTADORES 
C U E R V O S Y S O B E I I T O S . 
B A T U R R I L L O 
Parecerá empeño de poca impor-
tancia, mera demostración de amor 
regional, el propósito concebido y 
puesto en práct ica por dos ó tres 
hijos de Ea provincia Je Orense-
entre ellos Xan do AMariz, perio-
dista fácil y correcto—de editar, per 
suscripción popular, las obras poé-
ticas de un ilustre, fallecido hace un 
a ñ o : Valentín Lamas Carvajal. 
Para mí. empresas semejantes no 
deben ser de un grupo local, de una 
región, ni de un pa í s ; sino de la 
humanidad. Y cuando por no de-
mandar mayores esfuerzos 6 por no 
despertar el interés universal, como 
Un gran descubrimiento científico 
ó una gpan desgracia colectiva, ellas 
afectan directamente á un grupo 
étnico, todos los que hablan la mis-
ma lengua y comulgan con la hos-
tia, de la misma historia que el lite-
rato desaparecido, obligados están 
por igual á prestar su concurso á. 
lo que significa perduración de un 
nombre, eternización de una gloria, 
consagración de un méri to y acto 
de justicia postuma, en honor de 
una magostad caída. 
Galie ia, eonm la vieja Pro venza, 
es el país de los bardos; la comar-
ca bendita por la naturaleza y cas-
tigada por el error de los hombres, 
donde parecen más intensas las ter-
nuras, más delicados los afectas, más 
blandas las almas, y más dispues-
tos los espíri tus á las soñaciones dul-
ces y las dolientes añoranzas. 
Podr íamos decir que aquello es la 
Cuba de los días de Ñapóles y For-
naris, de Luisa Pérez y Tula, trans-
portada, allende el Océano, al suelo 
que los celtas dominaron; al de las 
rías rumorosas, las pobladas arbole-
das, las empinadas vertientes y las 
alegres costas; con una ventaja para 
Galicia: ese dialecto incomparable, 
que en opinión de uno de nuestros 
eminentes compatriotas, parece idea-
do para todos los ritmos de la poe-
sía y todas -las cadencias del me-
t ro ; donde cada sílaba responde á un 
sentimiento, y hay palabras que ex-
presan por sí solas todo un estado 
de alma, quejumbrosa y adolorida. 
¡Ah : si pudiéramos reunir en una 
serie de volúmenes todo el inmenso 
tesoro intelectual do un pa í s ; si pu-
diéramos coleccionar las expresiones 
más art íst icas y sentidas, los pensa-
mientos más originales y elevados 
de los ilustres de cada pueblo, por 
períodos de civilización, por épocas 
determinadas de su historia, cuan 
fácil sería conocer toda 'la hermosa 
labor de cada conglomerado étnico, 
la vida entera de cada nacionalidad 
y de cada generación t ambién ; cuán 
completo resul tar ía el cuadro del 
desenvolvimiento moral y artístico, 
de cada importante porción de la 
humanidad! 
¡Ah : si pudiéramos reunir en un 
haz brillante de fulgores, todo lo 
notable qtíe escribieron los luchado-
res cubanos; esas páginas en que 
vaciaron las tristezas de sus almas 
los bardos cubanos de los tristes 
d í a s ; los que. bajo el imperio de 
la suspicacia gubernamental y entre 
las brumas de una noche de esclavi-
tud, que parecía eterna, por la liber-
tad de su pueblo suspiraban y en las 
más disimuladas expresiones vert ían 
la amargura de su vencimiento ckla 
savia de sus esperanzas, qué bonita 
historia de Cuba resultaría ¡ qué su-
gestivo y conmovedor po^ma de fe 
y de patriotismo! 
Valentín Lamas Carvajal, oren-
sano ilustre: m á s ' feliz tu memo-
ria que la de innúmeros trovadores 
de mi patria, honrada y enaltecida 
aerá por la piedad de los compro-
vincianos y la cooperación <foe los 
gallegos todos; acaso por nosotros 
mismos, los que no hemos creado to-
J i v í a . los que no crearemos tal vez 
nunca, una completa biblíotéca nâ  
eional. para enseñanza de las gene-
raciones subsecuentes y justificación 
de las generaciones pasadas. 
¡Pobres poetas, literatos pobres; 
'legión inmensa de los soñadores y dr 
i los pacientes: sóis de todos los tr iun-
¡ fadores m las incruentas batallas 
de la vida, si los más meritísimo^. 
los menos recompensados; si los más 
abnegados, los menos comprendi-
dos! 
¿Qué sabe el vulgo, la gran masa 
anónima, de las torturas del cerebro, 
de los éxtasis de la imaginación, de 
i las fatigas de una noche consultan-
do textos, hojeando volúmenes, de-
sent rañando datos, asimilando ideas 
y desarrollando imágenes ; qué sa-
ben los que cada mañana dan tros 
centavos por el periódico para dis-
j t tear á bajo precio su " sp len" ó 
calmar su curiosidad, del gran tra-
bajo que ha realizado el cerebro de 
un hombre para exteriorizar las sen-
saciones de su espí r i tu ; qué saben 
el que busca noticias, el que indaga 
el precio de los valores públicos j 
el que repasa la sección de anun-
eios en solicitud del de una cocinera 
ó un mozo de cuadra, aué saben 
de las rebeldías del consonante que 
no acude á la memoria cuando es 
preciso para completar la obra del 
arte, ni qué de la importuna sílaba 
que sobra según las reglas de la 
métrica cuando el alma se ha es-
paciado en un pensamiento, el dolor 
trascendido en una frase y todas las 
dudas y todos los problemas psí-
quicos del momento se han connen-
sado en una exclamación ó en una 
pregunta? 
Hacer versos, para los espíritus 
fuertes es una niñería. Para la tur-
ba como hacer un juguete de car-
tón ó sacar una fotografía. Gene-
ralmente, la ignorancia acude al poe-
ta como el memorialista, y le ofrece 
dos pesetas por una declaración amo-
rosa, una postal galante, ó la glosa 
ac un pie forzado; como acude al 
bodegón por un pan ó un pedazo 
de carne. Y hay pretensos hombres 
cultos, que exclaman con la mayor 
convicc ión:—"¡Si eso para tí es co-
mo tomar un vaso de agua!" 
¡Xecios: como si el sentimiento ín-
timo, dulce y sabrosísimo, para ex-
presar el cual es impotente la pro-
sa; como si el pensamiento original 
y tierno, y la imágen suave y su-
gestiva que retrata »la sensación del 
alma y los espejismos de la mente 
soñadora, como si eso que no puede 
ser dicho más que en lengua de Dio-
ses ni exteriorizado sin auxilio de 
la música, y que penetra, más que 
por los ojos del lector, por los oí-
dos del oyente, hasta el fondo mismo 
del corazón, fuera posible sino á las 
grandes almas, á los elegidos, á los 
excepcionales, que llevan las plantas 
por el mundo, pero espacían la mira-
da por las regiones de luz del 
ideal; como si el trabajo cerebral 
no fuera el más ímprobo, ' y la ex-
presión conmovedora del .sentimien-
to no fuera revelación clarísima de 
secretos pesares y hondas torturas I 
Y luego, eso: un poeta que muere; 
un hogar en ruinas; hijos que v i -
virán de la caridad pública ó del 
favor e x t r a ñ o ; un .jjombre que se 
extingue, una gloria que pasa; l i -
bros que la pcnlilla devora, origina-
les que taladran las cucarachas; y 
en el fondo de la necrópolis, un mon-
tón do cráneos que el sepulturero 
desenterró para cremarlos. 
i'Cuál do aquellos os el do.1 t i -
rano, cuál el del estúpido, cuál el 
del bardo de las ardientes soñaciones 
y las suave i . -1, y.-idif pi»-
drá deeir ló; acaso el que se haya 
podrido más pronto, pertenecería 
al hombre que más sufrió; acaso el 
mayor ejercicio de las membranas, 
determinando mayor suma de calor 
interno, había debilitado el espesor 
de la corteza ósea. 
¿Y esto así siempre.. .? No; pien-
so que con Valent ín Lamas Carva-
j a l no sucederá tanto. La tristeza 
del hogar, la humildad del sepul-
cro, todo, menos la entrega de sus 
obras á las ratas y de su nombre á 
ese mónstruo implacable que se lla-
ma la ingrati tud, proveedor de vícti-
mas para el antro dos esperan te del 
olvido. . . 
JOAQUÍN x. A R A M B U R U . 
U S OBRAS DEL MALECON 
En relación con nuestro editorial 
de la edición de ayer 15, sabemos que 
desde el dia 12 dtd corriente en que 
ocurrió el ras de mar, se están lle-
vando á cabo por la Sección de 
Aguas y Cloacas los estudios para 
un proyecto definitivo de desagüe del 
Malecón basados en observaciones d« 
intensidad y frecuencia de los gol-
pes de mar sobre dicha obra tomados 
sobre el tcrrrno didho día por el in-
geniero primero encarírado de tal 
Sección, señor Enrique J . Montou-
üeu. 
Dicho proyecto será terminark en 
breves días. 
Ahora falta terminar el estudio de 
la prolongación del Malecón hasta la 
Chorrera, y empezar en seguida las 
obras. 
TRIBUNA LIBRE 
I V . 
Los impuestos municipales y 
la Comisión Consultiva. 
Con los ingresos actuales 
los Municipios poúrún viv ir 
perfecta m é a t e ; tendrán to-
do lo qae neceiiiten. 
Fra»c l»co Carrera JfiMtiK. 
Con el sitcma preconizada 
por el Sr. Carrera, los Mu-
nicipios no tendrán todo lo 
que necesiten; por lo con-
trario segrulrán sin recursos 
propios, estigmatizados, y 
sus administradores con el 
sambenito de incapaces ea 
la picota de los prejuicios. 
Ambronlo V. L&pez. 
Aürar.') el señor Carrera que tenía 
asrtaa de varios Secretarios, Contado-
res y Tesoreros de casi todos les Ayun-
tamientos, mianifestándole que. dentro 
del programa. q¡ue había desarrollado 
ante la Comisión, podían cubrir los 
servicios municipales. Puso á disposi-
ción de sus oyentes sobre ochenta car-
tas que lllevaba consigo (sólo faltaron 
des para el total de los Ayuntamientos 
que existen en Cuba) en las cuales res-
pondían los Alcaldes municipales, en-
tre otros los de Canrajuaní, Bolondróu, 
Morón. Palmira, Bauía y San Luis, 
que ellos rnfendian que con las nuevaa 
fuentes de ingresos podían cubrir ío-
dos los servicios municipales. A l hacer 
es! s cítaa guiaba al señor Carrera el 
propósito "de 'llevar al ánimo de loe 
éefuxres de la Consultiva el convenci-
m.iento de que no solamente los traba-
jos de la Subcomisión (compuesta de 
los señores Winahip, Alífredo Zayas, 
Miguel Viondi y el opinante) han da-
do por resultado el pensar que los 
Ayuntamientos podrían cubrir sus ser-
vicios con sus nuevos ingresos, sino de-
mostrar también que eso piensa la ma-
voría de nuestros Ayuntamientos." 
Pudo de-ir " l a totalirlr.d' '. puesto que, 
para los que faltan vay.i él lesto. 
De lo anterior se dedu'ce: q.ue si con 
el novísimo sistema no cubren aquéllos 
KIUS servicios municipa'Ies, deberán cul-
par por ello á sus Alcaldes, Secreta-
rios, Contrdores y Tesoreros, no á la 
('••;! V '.TI CVnsr.itiva. Pero nosotros 
teneircs derecho á pensar que ésta, al 
interrogarles, no fué bastante explí-
cita. Y por si no lo fué, vamos á tenr/ 
el honor de explicaries en lo que con-
sisten, no todos, sino algunos de los 
.- M-vicirs que tienen el imprescindible 
dei^er de prestar los Ayuntamientos al 
pueblo. 
Si después de esta explicación no» 
hacen la merced de ratiíicarse en las 
declaraciones que hicieron, confesare-
mos que hemos perdido y estamos per-
diendo un tiempo precioso sosteniendo 
nuestras opiniones en contra de las del 
«eñor Carrera, las cuales parecen ser 
compartidas por los señores de la Co-
misión Consultiva. AÍoiMes, Secreta-
rios. Contadores y Tesoreros de los 
Ayuntamientos. 
A l efecto "importa fijar que to-
dos los más eminentes autores—entre 
e'llos Taine. Savigni. Tooqueville, etc. 
—coneuerdan con Bluntsehli en reco-
nocer que el rminicipio es. no sólo un 
orden político, sino un orden social J 
r ,ue no debe su existencia á la voüxmtlii 
de la Ley, sino que nace espontUn^fl^ 
mente con la proximidad de las ha-bi-
treiones, siendo ^u base, al principio, 
láa necesidades físicas, por cuanto de 
i esa proximidad se derivan intereses 
que demandan una acción común, tales 
| cerno cuidar la vía pública, senderos, 
i ríos, puentes; y también la natural de-
jfens::. eumún también, contra inunda-
j piones, epidemias, incendies; y de esa 
; comunidad, surgida involuntariameii-
{te, se origina la cooperación colectiva 
C U R A D E L A S M A O A H O G O . 
Lo único, lo verdadero, lo que positivamente cura, es el 
R e n o v a d o r d e A . G o m e s 
q u e p r e p a r a e l D r . M A R R B R O . 
S ú b i t o de muchos años, no puede ponerse en duda, ni un momento. Su 
superioridad sobre todos los otros remedios que dicen curan el asma, es indis-
cutible. 
¡¡I nfermos desahuciados:: Vuestra sa lvación es el R E X O V A -
r>OR D E A. GOMEZ. 
No hay nada más eficaz para el asma 6 ahogo, tisis incipiente, anemU, 
^crófula, raquitismo, catarros crónicos y agudos, por rebeldes que sean. 
3 3 1 a l i v i o o s I s a x T L o d l ^ t o . 
Depósito v árdenes- B Larrazábal. Farmacia y Droguería de "San Julián", Mu-
ralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla-
c 257 1-16 
A L A S D A f¥i A S 
Pidan en los establecimien-
tos de ropa las tat'etalinas 
Jdefi i y Veritns* nü.rcas regis-
tradas y únicas gííi'a,nt¡zadas 
por el fabricante. —Uuicos ppcep-
lores, F. Ometie y C* Aguila 115. 
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B O M B A S Y MOTORES ELECTRICAS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de luz y t n e r z a . 
27ov ait I D Abanicos y Ventiladores eléofcnoos 
DIARIO D B L A M*AHINA.—Edlclfia ate la taráe.—Baero IR fl« IHOS. 
¿•s los individuos que la comipouen. Co-
mo sociedad local el Municipio es duG' 
vo de sí mismo dentro de su esfera pro-
pia, tal como lo es el Estado en la suya. 
£ s una personsi menos simple, pero no 
menos real; es un compuesto humano 
dotado de razón y libertad, ó sea una 
persona moral, y por eso—añade Taino 
—el Estada no tkne otro titulo pnm 
intervenir en el Municipio que los que 
tiene para intervenir en la i^ersona in-
dividual; y lo define: una compañíri 
involuntaria, dbligatoria y privada, en 
5a qoie la solidaridad física engendra 
la solidaridad moral. (1) 
Siendo, pues, la base del Municipio 
las necesidades físims de quienes lo 
constituyen, y siendo al mismo tiempo 
un orden político y un orden social, 
obliga á sus administradores—los con-
cejales—que ios son por el mandato 
expreso que lleva envívito en sí el voto 
popular, á proveer, entre otras, á la 
satisfacción de las necesidades—que 
expondremos en párrafo aparte—con 
entera y absoluta independencia del 
Estado, proporcionándose los recursos 
«H efecto por medio de la cooperación 
ooflectiva de sus poderdantes. Es decir: 
por medio de hnipuestcs que, según Mr. 
E. Paricu.—Résumé de V hi-stoire et de 
la tkéorie des impois—"es ciertamen-
te la institución que lleva consigo con 
mayor evidencia el sello de la inexora-
ble faíalidad, puesto que es el sacrifi-
cio de la cuota que se fija á cada con-
tribuyente para satisfacer las necesi-
dades de la comainidad: la necesidad es 
su principio, la exigencia su carácter, 
el apremio le sirve de sanción." 
Es el primer y más elemental deber 
de todo Ayuntamiento ejercer severa 
inspección científica sob-re las fábricas 
y estaiblecimientcs en que se confeccio-
nan y expenden bebidas y productos 
alimenticios, at-ender á los servicios sa-
nitsrics en lo que hace á las vías públi-
cas 3r al interior de las moradas, al rie-
go y desinfección de calles y cloacas, á 
la desecación de pantanos, á la recogi-
da, conducción y aprovechamiento de 
basuras é inmundicias según los méto-
dos modernos, á fin de que el costo de 
este servicio quede cubierto ó por lo 
menos reducido á su más mí nimias ex-
presión, utilizando lo que ahora se arro-
j a ; establecer mataderos en los que 
sean sometidas á inspección bacterio-
lógica las sangres y las carnes de las 
reses, antes de autorizar su consumo; 
hospitales, hospicios, inclusas, casas de 
socorros dotadas del material necesa-
r i o ; asilos nocturnos para ios que care-
cen de domicilio en que entregarse al 
descanso; baños públicos gratuitos, 
asistencia médica domiciliaria, servi-
cio de medi ciñas y de enterramiento de 
cadáveres de pobres: casas de présta-
mos á bajo interés para librar de la 
usura á los vecinos, disminuir la com-
plicidad con los ladrones y aumentar á 
un tiempo los ingresos municipales; 
construir mercados, cementerios civi-
les, plantas de gas ó alumbrado eléctri-
co; parques, jardines y paseos públi-
cos; abrir, prokmgar, rectificar, pavi-
mentar, nivelar, ensanchar, regar, l im-
piar y sanear calles, calzadas, plazas; 
construir, sustituir, conservar y mejo-
rar puentes, alea.ntaTillado y otras 
obras públicas; construir lavaderos pú-
blicos, mingitorios y abrevaderos; 
construiir, conservar y reponer laceras, 
proveer á la manera de contener incen-
dios, enifermedades contagiosas y epi-
zotias; construir caminos, acequias, ex-
clusas, estanques y represas; establecer 
granjas-modelos, estaciones agronómi-
cas, escuelas de instrucción, de artes y 
oficios, bibliotecas y museos. Organizar 
una buena policía de seguridad, esta-
blecer vivacs, cárceles y además esta-
blecimientos penitenciarios para meno-
res de amibos sexos. Y ¿ qué cosa debe 
ser una cárcel? No lo explicaremos. Se-
r ía liargo. Pero nos referimos á las con-
clusiones sentadas por el Congreso de 
Cincinati, (2) establecer acueductos, 
líneas telegráficas y telefónicas, tran-
vías, y por último, organizar el servicio 
administrativo en la forma requerida 
para unía buena administración muni-
cipal, con personal inteligente, á fin de 
qiue pueda formar estadísticas exactas, 
proponer mejoras y dar los informes 
técnicos que se le pidan. Además, cada 
Ayuntamiento deberá proceder cuanto 
antes, según lo tiene ordenado la So-
crettaría de Gobernación, á disponer 
que se levante el plano topográfleo-
geodésieo de su respectiva municipali-
dad, y á consignar cada cuatro años 
fondos bastantes para llevar á cabo ca-
da cinco el padrón vecinal. 
Lo reLseionado no es todo, como an-
tes escribimos, sino una mínima parte 
de aquello á que está obligado un 
Ayuntamiento. ¿Pueden hacerlo con el 
sistema que se propone implantar la 
Comisión Consultiva? ¿Puede llevar á 
cabo sólo una parte importante de es-
tos servicios? ¿Podrán agregar á los 
que con tanta, deficiencia desempeñan 
actualmente los de sauidad, cárcel, 
instrucción pública, pavimentación de 
calles, alcantarillado, construcción de 
aceras, mercados, mataderos, puentes y 
caminos? ¿Xo? Pues entonces, como 
afirmiimcs en nuestro primer artículo. 
la nueva Ley no resuelve ningún pro-
blema. Lo deja vivo y colean-do para 
ulterior resolución. Y si. después de 
haber afirmado SO Alcaldes y además 
los Secretarios. Contadores y Tesoreros 
de Ayuntamientos cubanos, que con el 
plan contributivo del señor Carrera 
pueden cubrirse todos los servicios mu-
nicipales, se les tacha de ineptos, ¿á 
quién han de ouejarse? E l señor Ca-
rrera, si lo hacen, les dará en las nari-
ces con sus cartas. 
Y sin embargo, sería injusto; por-
que los que tal cosa con testaron, no ha-
brán leído la "RevHía Munic ipa l" 
qiie publica el señor Carrera, n i la her-
mosa y trascendental Obra de Alfredo 
Conkling, traducida por el señor Ca-
rrera, ni "Las ciudades del siglo X X 
y los monopolios de servicios públi-
cos", " E l socialismo DMmki|hai¡l" 
"Notas sobre progreso municipal cien-
tífico". " L a Constitución de Cuba y 
el problema municipal" y tantos otros 
interesantes é instructivos folletos, pu-
blicados por el Sr. Carrera y Júst iz , 
que tanto han servido para ilustrarnos 
y que nos servirán ahora para comiba-
t i r las nuevas ideas del Sr. Carrera, 
para oponer á éstas las que sustentaba 
cuando hacía labor patriótica difun-
diendo útiles conocimientos, populari-
zando las sabias concepciones, las br i -
llantes teorías de profundo^ pensado-
res mundiales. 
Las causas que impedirán á los 
Ayuntamientos cumplir. Cómo debie-
ran, su elevada misión, las de su futu-
ro fracaso—si la Comisión Consultiva 
acepta el plan del Sr. Carrera y lo in-
cluye en la nueva ley municipal—las 
explicaremos en nuestro próximo ar-
tículo. Serán números nuestros argu-
mentos; con la artillería de los núme-
ros reduciremos á escomibros les cha-
teaux en Espagns leviaintados por el 
Sr. Carrera; porque los niimeros tie-
nen la elocuencia del jaique mate, cu-
ya evidencia no hay filósofo n i filoso-
fía que destruya., 
Ambrosio V. López Hidalgo. 
Enero 12, 1908. 
l * o s r e l o j e s G u i s o s d e 
S i r a r c i - Z P e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX. OBISPO 68. HIERRO Y l ? 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
•iip. n^"1 
(1) Prefacio del traductor — Francisco 
barrera y Jús t i z — & la obra: E l Gobierno 
Hunícipal , por Alfred R. Conkllnsr. Páj?. 41 
ir 42. 
(2) " L a obra de los Congresos penlton- ; 
•.larlos internacionales" por el Dr. F . F i 
Falco, 1906. 
m m m m m 
Plantas y semillas de todas ciases. 
Cesloe, coronas, ramos, cruces, etc.. ets. 
Alberto E. Langwith C"? 
O'Kei l lv 87. Telé íouo Síí í iS. 
C . 138 o6.1B 
Noticias de Centro-América 
DESDE G U A T E M A L A 
A-ntes de visitar la R^piiblica de 
Guatemala estaba muy lejos de f i -
gurarme que este país fuera tan rico, 
tan próspero y tan bello. Impresio-
nado por los horrores que de esta jo-
ven República de la América Españo-
la y de su gobierno, decían algunos 
periódicos mejicanos, me figuraba á 
Guatemala un gran cementerio, en 
el cual no se podía emitir una opi-
nión, sin exponerse á las persecucio-
nes del gobierno. 
Xada máá erróneo que este pensa-
miento. Guatemala tiene la fortuna 
de ser regida por un gobierno emi-
nentemente liberal y progresista, y 
los ataques injustos que á su Pre-
sidente señor licenciado don Manuel 
Estrada Cabrera, ha dirigido parte 
de la prensa de Méjico, sorprendida 
en su buena fe, ó mal informada, 
fueron inspirados en las calumnias 
que los conservadores que aspiran al 
poder enn una ambición desmedida han 
propalado en Méjico y Estados Uni-
dos. 
La labor administrativa del se-! 
ñor Estrada Cabrera, está á la vista de 
todas las personas imparciales, que, 
considerando la terrible situación f i -
nanciera en que el país se hallaba 
cuando subió á la Presidencia, no pue-
den menos de. admirar que con tan 
escasos recursos haya hecho tantos 
beneficios á la nación, durante el pe-; 
ríodo relativamente corto de su gobier- : 
no. 
E l progresista general don José 
María Reina Barrios, su ilustre ante-
cesor, en su noble afán de engrande-
cer á su patria, gastó cantidades fa-
bulosas en el embellecimiento de la 
capital y en una exposición que. des-
pués de haber costado una cantidad 
superior á las fuerzas del país, no | 
dio el resultado que se esperaba, de- ¡ 
jando, como es natural, á la Repú-
blica sumida en la ruina. Muerto el 
general Reina Barrios, á manos de 
un asesino, sucedióle el actual Pre- i 
sidente señor Estrada Cabrera, en- j 
contrando el Tesoro público en el es-
tado de penuria que es de suponerse, 
y con el terrible problema económi-
co ante sí, de muy difícil solución 
entonces, por el descrédito en que 
Guatemala había caido en el exterior, i 
Como si esto no fuere bastante, al-i 
poco tiempo de subir á la Presiden- | 
cia el señor Estrada Cabrera, un te-
rrible terremoto azotó una gran par-
te del país, hoy toitalmente recons-
truida; algunas nsciones europeas, 
enviaron á aguas guatemaltecas sus 
buques de guemk exigiendo á Gua-
temala el pago de sus deudas, que 
fueron satisfechas, y la república de 
San Salvador, declaró á este país una 
guerra de la que, aunque salió vic-
torioso el ejército de Guatemala, sus 
consecuencias fueron una nueva ca- j 
lamidad. 
Nada arredró al señor Estrada Ca-; 
brera en su patriótico afán de en-: 
grandecer á su patria; y firme en! 
su puesto de honor y arrostrando las 
iras de sus enemigos que varias veces 1 
atentaron contra su vida por medio 
del puñal y de la dinamita, hoy. 
puede decir con legítimo orgullo, que 
Guatemala, gracias á sus esfuerzos, 
á su incansable actividad, á su ener-
gía y á su claro talento que sus 
mismos enemigos reconocen, marcha | 
rápidamente por el camino de su en 
grandecimiento. 
Es necesario que nos fijemos en; 
las obras y mejoras públicas que 
éj señor Estrada Cabrera ha reali- ; 
zado, á pesar del estado ruinoso en ; 
que encontró la hacienda pública, pa-' 
ra que podamos formarnos idea de 
su hermosa labor administrativa. 
Uno de los problemas á que ha de-
dicado su preferente atención, ha si-
do el de la instrucción públ ica; y al 
efecto, creyendo el señor Cabrera que 
los pueblos se hacen grandes por su 
educación, dedicó al ramo de ins-
trucción pública cerca de la cuarta 
parte del presupuesto general y 
creando en todo el país escuelas prác-
ticas para jóvenes de ambos sexos, 
dirigidas por ilustrados profesores, 
así nacionales como extranjeros, ha 
hecho que en ellas se imparta á la 
juventud una enseñanza verdadera-
mente laica, que además de ser gra-
tuita es obligatoria; y á tal punto 
se cuida de esto, que ha organizado 
un cuerpo llamado de policía esco-
lar, cuya misión es velar por la asis-
tencia de los niños á los planteles, 
castigando con fuertes multas á los 
padres que no justifiquen la falta de 
asistencia de sus hijos, á las escue-
las públicas. 
Estas escuelas prácticas creadas 
por el señor Estrada Cabrera son 
dignas de estudio, por el excelente 
sistema de educación que en ellas 
impera. Los alumnos de los esta-
blecimientos docentes á que aludimos, 
•reciben allí una verdadera educación 
científica y li teraria; y poniéndose 
en práctica el sabio aforismo de mens 
sana in córpore sano, los ejercicios 
calisténieos y la gimnasia, hacen que 
la educación física de los jóvenes, sea 
tan perfecta como la intelectual y so-
cial que en esos establecimientos se 
les imparte. Pero no era bastan-
te al señor Cabrera el impartir á 
la juventud guatemalteca una edu-
cación intelectual y física; y en su 
noble afán de engrandecer á su pa-
t r ia creando verdaderos ciudadanos, 
creó en esas escuelas talleres para 
diferentes oficios, en los owales el 
alumno, además de dedicarse al es-
tudio de las ciencias, de las artes y 
de la literatura, aprende un oficio y 
educado militarmente, es acostumbra-
do desde niño al ¡manejo de las ar-
mas, en v i r tud de la educación mi-
li tar que recibe, consiguiéndose con 
esto, que Guatemala, dentro do al-
gunos años cuente con un ejército 
perfectamente instruido y disciplina-
do, gracias al empeño que pone el 
gobierno en hacer un soldado de la 
patria de cada ciudadano. 
Creyendo el señor Estrada Cabre-
ra, que el premio sirve de estímulo, 
hizo erigir un suntuoso monumento 
consagrado 4 Minerva y dedicado á la 
.iiuvntud estudiosa; y organizando 
unas hermosas fiestas en honor de 
la diosa mitológica de la Sabiduría, 
que llaman justamente la atención 
de propios y extraños por su esplen-
didez, premia en ellas públicamente 
•á los jóvenes ene se 'han distinguido 
por su laboriosidad y buena conduc-
ta durante el año, estimulando así á 
la juventud. 
Debe Guatemala á su actual Pre-
sidente y es de estricta justicia pro-
clamarlo así, otras obras de importan-
cia suma por útiles, y beneficiosas 
que resultan para la humanidad en., 
general, como es el gran asilo "Es-
trada Cabrera" hoy en construcción, 
destinado á ancianos, convalecientes, 
madres abandonadas y extranjeros 
sin trabajo inutilizados en él. que 
será el primero en su clase de la 
América Española, y uno de los pr i -
meros del mundo. 
Este edificio de severa y elegante 
arquitectura moderna, es un gran 
cuadrilátero de pura piedra de 230 
metros de extensión por cada lado, 
en el cual podrán alojarse de mi l 
quinientos á dos mi l alojados, cada 
uno de los cuales tendrá como aloja-
miento una alcoba y una Balita de-
centemente amuebladas, hallando en 
ese benéfico establecimiento un con-
fort, en el ocaso de su vida, como 
no podían haberlo soñado en sus ho-
gares. 
Magnífico y suntuoso será todo el 
establecimiento á que aludimos por 
el verdadero lujo que en él está des-
plegándose; y una vez terminado, 
quedará rodeado de espléndidos jar-
dines encerrados en elegante verja de 
hiero, contando con magníficos bos-
ques interiores, para la constante 
renovación del aire, de modo que los 
asilados, podrán aspirar allí el oxí-
geno más puro. 
Sin ser militar el actual Presiden-
te de Guatemala, supo dotar al país 
de un ejército verdaderamente ague-
rr ido; pues considerando que hoy to-
das las cuestiones internacionales se 
dirimen por el derecho del más fuer-
te no omitió gastos para dotarle de 
excelente armamento moderno, y hoy 
el ejército de Guatemala, por su dis-
ciplina, por su equipo y por su ex-
celente instrución y espíri tu militar 
puede ser considerado como el pr i -
mero de Centro América y uno de los 
primeros de la América hispana. 
Har í a interminable esta mal es-
crita crónica, si una por una descri-
biera todas las mejoras que el señor 
Estrada Cabrera llevó á cabo en 
Guatemala durante su periodo pre-
sidencial. Solo he de referirme á 
la obra verdaderamente colosal que 
ha terminado, á pesar de los grandes 
obstáculos que para ello ha tenido 
que vencer, obra que, por su impor-
tanciia, costo y magnitud, bastaría, 
por sí sola para cubrir de gloria á 
cualquier gobernante. Me refiero al 
ferrocarril interoceánico del Norte á 
Puerto Barrios, cuya inauguración 
oficial tendrá lugar el 15 del próximo 
Enero. Las 500 millas de vía cons-
tituyen un verdadero panorama, en 
el cual la exuberante vegetación de 
este suelo privilegiado luce por to-
das partes en bellísimos y variados 
paisajes dignos del lápiz de un pin-
tor. Sus doscientos puentes de hie-
r ro ; sus grandes túneles, y en gene-
ral toda la obra, hace honor á los 
ingenieros que la han dirigido. 
Esta vía férrea constituye para 
todo ^entro América una verdadera y 
positiva fuente de riqueza, puesto 
que, gracias á ella, Guatemala, Hon-
duras y San Salvador, quedarán co-
municadas con los Estados Unidos, 
Cuba y Europa, por el Océano At -
lántico. Las naercancías, en VPZ de 
venir, como vienen hoy por el Pa-
cífico, sufriendo en P a n a m á un re-
traso considerable, podrán llegar á 
Centro América por Puerto Barrios 
en el término de 15 días, en vez de 
dos meses que hoy tardan; la pro-
piedad rústica subiría considerable-
mente de valor, en la zona que atra-
viesa este importante ferrocarril; los 
capitalistas extranjeros, desarrollarán 
la agricultura y fomentarán la in-
dustria secundados por la inmigra-
ción que aquí será cnsiderable antes 
de mucho; como consecuencia de to-
do esto, se construirán otras impor-
tantes vías de comunicación que cru-
zarán todo el país, el comercio exten-
derá notablemente su radio de acción 
y Guatemala, al amparo do la bien-
hechora paz que tanto cuidado pone 
en conservar el señor Estrada Ca-
brera, podrá desarrollar su natural 
riqueza en plazo relativamente breve. 
Confieso ingenuamente que ne es-
peraba encontrar á Guatemala en un 
estado de tan franco progreso. 
La prensa mejicana pintaba al L i -
cenciado Estrada Cabrera como un 
tirano cruel y sanguinario; diaria-
mente publicaba listas de gran nú-
mero de personas fusiladas, entre las 
cuales figuraban el general Amaya y 
el ilustre republicano español don 
Valero Pujol, y yo, que tuve el gus-
to de ser presentado á ellos recién 
llegado á este país pude confirmar 
que cuantas noticias á este respecto 
se han hecho circular son falsas de 
toda falsedad. 
Testigo presencial de los sucesos 
que aquí se desarrollan, sostengo bajo 
mi palabra honrada, que á nadie se 
ha privado de la vida, y que, á pe-
sar de que muchos autores y cómpli-
ces del atentado dinamitero de que 
en el pasado mes de Abr i l fué víc-
tima el Sr. Presidente Estrada Ca-
brera, están convictos y confesos de 
su cobarde crimen, y sentenciados por 
el tribunal competente con arreglo á 
derecho, el Sr. Presidente no ha que-
rido que se ejecutora la terrible sen-
tencia, dando con este sólo hecho un 
solemne mentís á los que quisieron 
hacerle pasar como tirano, y demos-
trando una benignidad, que acaso en 
otro país no se hubiera ejercido. 
Claro es que esos delicuentes conti-
núan en prisión; pero sería el colmo, 
si se pretendiera que después de sal-
varles la vida, se les pusiera en liber-
tad, para que á la faz del mundo exhi-
bieran su impunidad, y aún para que 
concibieran otro criminal atentado, 
por aquello de: quien hace un cesto 
hace ciento. 
Tendré mucho gusto en dar cuenta 
á los lectores del DIAKIO DE LA MARI-
NA de las fiestas que en el próximo 
I Enero han de celebrarse aquí, con 
i motivo de la inauguración del ferro-
carril del Norte, de que antes me he 
i ocupado, fiestas que, dicho sea de 
| paso, prometen ser suntuosas á juz-
' gar por sus preparativos y por el 
gran número de forasteros que en ho-
teles, casas de huéspedes y casas par-
ticulares, tienen pedidas habitaciones. 
Termino deseando al Director y re-
dactores del DIARIO DE LA MARINA, á 
la empresa del mismo y á sus lecto-
res y abonados, todo género de feli-
cidades en el nuevo año de 1908. 
JESÚS COBIAN DE ROFFIGNAE. 
• Guatemala, 23 de Diciembre de 1907. 
to se pasan!., 
vista a l l á . , en 
veis á vuestros 
i A h ! Dios m í o . . 
/ d i r i g í a 
loutananza 
desce^ieiiies 
que cuel lo ' andan por allí, poco menos « 
que 
•al 
A s t r o s ! 
rastra, solicitando un mise.rahi2 á ^ 
t i n o . . . . son nietos v u e s t r a ^ 
l ias—¡desventuradas! . . 
contemplando mezcladas ,> 
que 
jóvenes de su edad en aquén11. 0{th 
nos, y en aquella reunión Si,lo• 
han bido admitidas solaruon/' ^ 
lo que fueron sus padrea «ft 
tas vuestras! ¡Vedlas cómo ^ 
ofreciendo al mejor postor J*0^ 
lamente los blasones de vuesf ^ 
bleza, sino también su amor,ra no" 
¡ O h ! . . . ¡La m i n a ! . . . ¿s¿V> 
iijué manera amenaza y eóraV jiC''^ i 
sus golpes?... : : 
De mi l modos... r a jue.g0 ^ 
una cuestión de comercio, ^ •Sa-S-
de ha.cion.ia, u n . . . yo no s¿ q u é ^ l 
ga, uno de tantos agios ooir. > .y. - ? ;•• 
ingenio del hombre cuando se ve J a 
rado, uno de los recursos supremL^11' 
el hombre inventa para salir 
y que casi siempre lo bunden m á a í l 
ne cualquier día una de estas coa' ^ 
y se a c a b ó ! . . . . 
La familia ignora cuanta paSa. , • 
hijos sin pensar en nada, ni temer 
da, están gozando á más y mejor 
vida 
E L V A L O R 
Conferencia famUlar 
l>or el P. V. Van Tricht S. J . 
ÍCONTINVA) 
¡La r u i n a ! . . . Tened mucho cui-
dado, vosotros, los que pasáis la v i -
da dulcemente mecidos y engañados 
por los regalos del descanso, y con-
i tentos con las riquezas que no ha-
béis ganado vosotros sino vuestros 
mayores; estáis soñando con un por-
venir tan dulce como el presente. 
¡Tened^ mucho cuidado! ¡Mirad que 
os está amenazando un gran peli-
gro! ¡Sí, un gran peligro! ¡Yoy á 
decíroslo! Sea tan grande como que-
ráis vuestra riqueza, ¿no es verdad 
que al pasar á otros se divide, y 
que al dividirse se debilita? Basta 
saber las leyes más fundamentales 
de economía para calcular la época 
en que vuestra fortuna, por grande 
que sea, ha de quedar reducida á 
j partes insignificantes., .2 ¡ A h ! ¿Con-
I que ^ no trabaja is ?. . . Conque... 
¡¿creéis que no necesitáis hacer na-
;da?. . . Pnes dejad, dejad pasar unos 
j cuantos años, ¡ bien sabéis cuan pres-
que tan risueña se les pr€3, 
!ha visito la madre con su persni 
negros horizontes en ei cielo de su . 
ma; ha encontrado varias veces n-» 
t-iivo á su eóposo, y preocupado 
gún grave negocio; ha qnerido averi 
guar la causa de su tunbación. y n() í1̂  
recibido sino respuestas vagas v 
si vas . . . ; ha sentido, en una pah.^ 
Jes escalofríos precairsorfts de a W 
grave desgracia, 8 J 
De repente se presenta pálido y i* 
encajado el marido, turbada la vi^l 
el habla entrecortada y caídos los W 
zcs . . . ; todos entonces le rodean « 
preguntan, le instan presintiendo" al. 
guna catástrofe inminente, le abrazâ  
y suplican. Pero él, sin saber más 03, 
llorar, n i aun palabras encuentra 
decir á aofuellos seres tan queridos ^ 
tiene delamte... En fin, haciendo J 
esifuerzo supremo, se dirige á su esposa, 
tan llorosa cerno él, y luego á sus hijos 
que de hito eu hito le contemplan, 7 
dando un ¿inspiro les dice: "¿Tendréji 
valor para oir lo que voy á decim! 
Pues oíd—y pronuncia esta fatídiei 
palabra:—Estamos arruinados. 
Desde este instante, señores, se noa. 
barón las recriminaciones, y los llantos 
y las quejas... Saben y están seguns 
qne huihicra este hombre derranoil 
gcta á gota toda m sangre por salvará" 
todos de esa catástrofe que la suerte le 
ha enviado. Ahora, tanto la espesa 
'imo los hijos se esfuerzan por oonsolar-
le, le dan pruebas extraordinarias de 
cariño, y le comunican con su amor 
aliento de valer. • Juntos se amarái, 
juntos sufrirán v juntos tendrán é 
lor! 
¡V:alor!.. . ¡Ay Di 
no saben cuánto lo han t d j ^ ^ ^ ^ H 
la vida que les espera! 
; A l cab<» d" n:ny p .vs dún vendrá 
la justicia, y de todas eses r.i jims ha-
rá un inventario muy triste! Lupgo ve-
rán vender toda su hacienda, y oólfl 
desaparecen los caballos, los coccies, la 
alhajas, la vajilla de pla'ta y oro. y to-
do a :uel lujo que tan grato les erapo-' 
co ha ! ¡ Luego será preciso abandonar 
para siempre aquel palacio, aquel cha-
let ó aquella quinta de tantos recuer-
dos y de tantas esperanzas, y marehar-
se... ¿á dónde ?... ¡ A h ! Los hijos a 
cualquiera oficina á esperar cerno crM 
denles algún humilde empleo... ym 
hijas á cualquier taller de alguna mo-
dista vergonzante, á la modesta hahiti-
ción de alguna institutriz! 
¡Comenzar á la edad de. veinte an l̂ 
una vida tan triste, después de una vi-
da tan alegro I . . . después de una vidi 
tan sin cuidados, una vida tan acwW 
rada por los cuidados dei día de ma-
ñana ; después de una vida de opm^ 
cia y de orgullo. . . una vida de hvm 
Ilación y de servidumbre! ¿Cre?rej 
que se podrá llevar una vida i« a ^ 
condiciones sin valor? Y si 
unes como las otras arrostran esl 
gracia con entereza, con valor,0011 
signa ción y consitancia, sin aparar 
nunca sn vista de esa larga sene o« 
años que tan negra se les ofrece, l ^ l 
réis, por ventura, que X̂ '0T c;aJ. 
en algo, comparad.» i-m el v a l o r a r 
dado?... ¡Quién acepta con ff^V^ 
vi r de esta manera!... ¡Morir 1*\ 
mi l veces preferible; morir & 
•más dulce! . . . 
(Continuare,. 
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; p r e n i > a : 
¡Cuento con cstramboie histórico) 
Hace a ñ o s . . . (no hay necesidad 
de decir cuántos) veraneaba su majes-
tíul en un puerto español, y en la 
bahía de aquel puerto estaban fon-
, I , . ; . d o s barcos de guerra, uno de 
cllos mandado ¡>or el capitán de fra-
gata, SPÚCV V.. un bravo marino cu-
«ro nombre cOnsérvara la historia, 
pues ha muerto gloriosamente en de-
fensa de la patria 
T 
que figuraba en el cortejo, al oír el j el arma so había roto y le fué imposi-
deseo de S. M . pidió una bocina, se ble consumar el atentado.. . 
pausas. 
aproximó á la borda, y. en medio del 
silencio y expectación, con tono cam-
panudo y haciendo muchas 
gr i tó : 
—Señor comandante del crucero, 
t a l : 
Su majestad acaba de hacerme el 
A l ruido de la detonación, acuden 
le'* vecino-s. más tarde la familia, y 
desde entonces fué sometido á cariño-
sa vigilancia. A diario recibía conse-
jos y frases de confraternidad y espe-
ranza, de amigos y parientes... 
Yo, que no tengo clientela en este 
alto honor de manifestarme—que se | pueblo, donde todos están inscriptos 
dignaru visitar dentro de. breves mi- I en la Quinta de Salud v en las Socie-
nutos—ese buque de guerra de su real i dades de Beneficencias, y que sólo v i -
armada.—Se lo prevengo á usted,—' vo de los crónicos y desahuciado^; y 
señor comandante,—á f in de que—| que para entretenerme, por no tener 
Fueron una tarde á bordo de es- dicte las órdenes oportunas para que ' enfermos, estoy siempre leyendo y es-
te barco algunos prohombres, gene- — t r i p u l a c i ó n se prepare á recibir : cribieudo. y sosteniendo disensiones 
rales, cortesanos y otros personajes de â honorífica visita—con todos los ho- : hasta con los mosquitos y las cstego-
Madríd. eon objeto de recibir á su "ores—y preeminencias—que corres- mias que me xumban á mi lado; he 
majestad, que había anunciado su pcmden á la suprema jerarquía del j adquirido á pe-ar de todo y de todos 
propósito de i r á ver el expresado reino. ¡ l , fama de resucitar hasta los mner-
^ucjue. : escuchar aquella arenga, el va- ¡ tos y de detener hasta la putrefacción 
Esperando la real visita, formaron ^ " t p marino señor V.. volviendo la . i - -o-s c a d á v e r e s ! . . . . 
grupo cu la toldilla aquellos caballe- cabeza hacia el corrillo que formaban i Esta fama inmerecida ó merecida, 
ros y pusiéronse á charlar de mil co- ^ «ue habían oído el cuento prece- ¡bizo nue uno de mis clientes resucita-
sas. A propósito de no sé qué, se dente, dijo á media voz 
le ocurrió a uno de ellos contar un ; 
euento, y como ya es sabido que don- ¡ 
de nace un cuento nacen ciento, por i 
maravilloso engranaje de la aso-
¿(ación de ideas, no hubo quien no ' 
contara el suyo. 
El último fué el que va á conti- I 
nuación. 
-j Prenda I 
i.'. Bla> 
SIFÍÜS 
Por ei doctor Tomás Kernándcz 
¿os aeonsejani á ese joven que fuera 
} á verse conmigo, 
i Trabajo 1* costó k la familia el ae-
i ceder á los deseos de ese amigo del 
j enfermo! i Que va usted á gastar di -
i ñero, con el doctor Hernández? les 
, decían unos: cuando fnlanito que es 
[ un sabio no ha podido cu! a rio? qué va 
i á hacer el dot-íor Hernández que es 
Recordaba entonces las conferen-
cias que á este respecto escuché en 
Par í s al doctor Kourmer en el Hospi-
tal de San Luís ¡ y una hermosa lec-
ción que el 31 de Enero del año 1903, 
•escuché al doctor Dieulafoy en el Ho-
tel Dieu acerca de una keratitis he-
redo-sifilítiea en una niña que nos 
presentó terminada la conferencia. 
Después de examinado mi enfermo, 
mi diagnóstico me parecía cierto y 
seguro. Y no dudé (siquiera en esta-
blecer el tratamiento específico. 
Doy siempre la preferencia á la 
vía hipodérmica ó intramuscular, por 
medio de la cual podemos precisar la 
cantidad de substancia activa que lle-
vamos á la circulación. Mientras que 
por la vía gástrica no sabemos cuán-
ta cantidad deja de absórbeme; y por 
las fricciones no sabr-mos tampoco el 
exceso de absorción. 
De todos las preparaciones mercu-
riales, las solubles como el biyoduro 
acucio preferido tpor Levy á la dosis 
de. 2 centigramos por centímetro cú-
bico nos ofrecen má? garant ías qu? 
las insolubles. que como el aceite gris 
colocamcs entre el músculo, como de-
pósi t) de ahorro por un número dc-
í eno 'nado de dias. 
Pero aquellas inyecciones solubles 
En un concurrido balneario del 
Norte era objeto de singular predi-
lección, por parte de los varones, una 
El caso interesantísimo oue traigo ia T X é t T ' T " " ^ ' " T r ™ Z l l P * ^ f - ^ 0 mUC.h0 clicnte1!' 
á las columnas de La Clónica, ha de ^ * } ^nlgar: un medico que BoftiejMa d inconveniente de que no so-
• i - ' i sabe nada, v que tiene la mama de . lo son más molestas noraue tienen 
servirnos de gran enseñanza, no solo i ^ * . • ' 1 -u- J * ' . -,,l'J;í,l<ls Quique w u v u 
h*ÍÁ ¿\ nnnfn ri0 w;-t- 11 íaL ^r^nr^ !ostai siempre escribiendo ? el inconveniente de que tienen que ha-
oa^o el punto de virta de l a . .orpie- , _ D é j e n s 0 ^ tontorías. les decían j eerse p u n c i ó n d i a r i a s , sino al mismo 
otros, y no gasten un centavo. Lié- ¡ tiempo más penosas y mar costosas sas que a 
clínica el tratamiento intensivo mer seductora bañista, no mayor de veinte curial en los -rócese* natolófficos j e : y^1.0 a ^ Habana que aUÍ están todos para el cliente , .-, . i ..L ' ( 'ulldl -̂u 108 procesos paLo.o0ico3 ue intp io-Pntps T,n nn^ han fte e-ac. Ü„ +0iQr, 
abriles: seductora, mas que por sus or:.gea sifilítico; sino al mismo tiem-
encantos físicos, por la gracia, la in- j p0 de {?rall enSeñanza en nuestra 
teligencia, el ángel que. tenía. 1 deontología v moral médica. 
Era Paulita que así se llamaba | H e n f e n n , d a ( 1 a l l t , las enáles 
ejemplo viviente del predominio del! la eg im c>t(lllt, ^ pl,)m')sl l . 
espíritu sobre la materia, porque otras c0 irremi.sibleniento fa ía i : pero ni aún 
más bonitas que ella no se veían, n i K cn las cu.lh>s ñ0 ^ la va . 
eon mucho, tan solicitadas y requerí- , r.nüci6n y la dndai debemos hacer 
das por los huéspedes del balneario. ¡ del, ^ iente la esperanza, (jue 
los cuales, como zumbadores moscones ¡ 
en torno de una flor, piropeaban de 
continuo á Paulita. 
La muchacha, que daba cuerda a 
todos sin mostrarse interesada por 
comenzó á sentirse a 
acomipafiada de la t>, le hace mar-
char resignado por A camino de un 
vida. Y si tal es nuestro deber ante 
el m ü l a radentio en determinados pro-
ha-t -J ¡ ce&os patológicos, ¿cómo hemos de 
ninguno, comenzó a sentirse aburrida j (.(,r ^ ^ ^ ^ siqnior:,. la pérdida de 
con los obsequios de Gutiérrez, ^ [ la espéranaaI un enfermo que a s i s ta -
gó á ser su pesadilla. _ mbs de una enfei-medad rebelde, pero 
Se lo encontraba al salir del bario, ¡ Q0 eiasificada como incurable en el 
al beber el agua, en el paseo, en el sa- ctta¿fro nosológico? 
lún. en la mesa, en todas partes 
Una tarde lluviosa se congregó en 
el salón la colonia balnearia, y agota-
do el repertorio de canto y piano, ape-
laron á la inocente distracción de los 
juegos de prendas para malar el tiem-
po hasta la hora de la cena. 
Comenzóse por apurar la letra c. 
Formando amplio círculo, iban los 
jugadores arrojándose de una mano 
á otra un pañuelo, previa la consabi-
da fórmula: ' 'De la Habana ha veni-
do un barco cargado de.. . " y a con-
tinuación salieron á relucir caballos, 
oaperuzos. ciruelas, carreras, cocodri-
los, carbones, cucuruchos.. . y hasta 
coleópteros. 
E l que tardaba en decir la palabra 
cuva inicial fuese c. tenía que pagar 
Tiene algo de novelesco el hecho 
clínico que voy á relatar; pero él nos 
viene á servir de mucho en el ejerci-
cio de nuestra profesión, uo sólo com-
probándonos qu* no todass las paráli-
sis son incurables; sino además, qne 
tenemos el deber >de ser más reserva-
dos en nuestros pronósticos. 
Vn joven de 20 anos que vive en rs-
los inteligente;. Lo que han de gas-
tar con el doctor Hernández , gás-
tenlo en ese viaje ! . . . 
A las siete inyecciones, 56 dias de 
tratamiento, aquel joven que preten-
dió quitarse la vida porque se creía 
incurable, se hallaba bueno y sano; 
sin espejuelos, sin muletas ni basto-
nes, trabajando en su taller, y co-
rriendo, bailando y hecho un trovador 
por las calles de la vi l la . 
Hace pocos dias, estando yo senta-
do en ta plaza de recreo, escuchando 
la retreta, pasó junto á mí, en anima-
da conversación con una bella joven. 
Me saludó 'sonriente! Sonrisa de 
agradecimiento de (haber vuelto á la 
vida. 
E l médico siente siempre más sa-
tisfacción por el triunfo de la cien-
cia, que por el oro recibido como ho-
norario. 
Dr. Tomás Hernández. TSagua). 
(De la CrAnlc» M*tllc<i-Hnlr«rBflca). 
C e n t r o C a t a l á n 
i Suscripe:ón pública para allegar 
socorros á las víctimas de las inunda-
ciones de Cataluña. 
H A B A N A 
Oro 
Pero como la familia no tenía gran-
des riquezas, no emprendieron el via-
je. Y como habían agotado en esta 
villa todos los recursos científicos, v i -
nieron por f in á mi consulta. 
E l dia 13 de Mayo acompañado de, 
algunos familiares entró en mi gabi-
nete el joven de referencia con éspe-
juelos azules puestos; su mano iz-
quierda apoyada en un bastón, y su i 
derecha en el hombro d? su madre. 
Para subir el pequeño escalón de la 
antesala al gabinete fué necesario le; 
levantaran los piés. 
Comeneé mi examen y mi estudio 
de tan interesante enfermo. X i él co-
razón, ni el pulmón, ni el aparato 
gastro-intestinal, ni aun el renal da-
ban nada de anormal. Llevado á mi 
acumulador eléctrico pude apreciar 
por medio del oftalmoscopio que ha-
bía una iri t is responsable de la foto-
fobia que tanto molestaba al pacien-i 
te y que apenas le permit ía la visión.1 
La parálisis de las extremidades infe 
te pueblo, se siento que va perdiendo i riore.s no eran do origen cerebral sjno 
Lfl vista, y al mismo tiempo la libertad ¡medular . Eran, pu^s, el iris y la mé-
de lovs movimientos en su extrmiida-! dula los únieos afectados, 
des inferiores; llegando á constituir-j Confie.so í raucamente que después 
se una paraplegia (pie le obligaba á | de este Ujpeto examen vino á mi men-j 
En tales casos doy la preferencia 
al aceite gris cuya preparación al 40 | 
por ciento es necesario que íea muy i 
homogénea, y que esté muy bien pre-j 
parada; sin cuya garan t ía cíe homo-! 
geneidad es peligroso su uso : razón | 
por la cual la hago traer de Par í s de 
la casa Lafay. Inyección que sólo es: 
necesario poner cada siete dias. 
Pero para estas inyecciones se ha-
ce necesario elegir la región glútea 
que es el lugar menos sensible y poco 
rica en nervios y vasos. 
Cuando en Paríi> practicaba yo con i 
Levy en San Lázaro, hospital de mu- \ 
jeres, cerca de la estación del Este;! 
vi que el maestro daba preferencia al ; 
punto llamado de Barthelemy; pun-! 
to medio de una línea que saliendo de | 
la espina iliaca anterior superior ¡ 
va á la extremidad del pliegue, 
in te r -g lú teo . Pero el punto que! 
yo prefiero y que me parece de menos!, 
accidentes, es el punto de Smirnoff. j 
un t ravés de dedo d:j tr ís de la parte 
superior del gran t r o c á n t e r . . . 
Comencé, pueü. aplicando á mi en-' 
fermo. el tratamiento mercurial con 
el aseite gris, inyectándole cada siete, 
dia.s ocho centigramos de substancia, 
activa con la jeringuilla de Beidhe-i 
lemy, sin ninguna otra medicación.-. , j 
No he visto nada más sorprendente 
Antonio V, Juanola . . . . 10-60 
Teodolindo Vázquez . . . . 4-24 
Fábr icas de tabacos "Romeo 
Julieta 53-00 
Berriz é Hi jo . . . . . . . . 5-30 
" L a Sirena" 4-24 j 
Pedroso 4-24 
"Central Reina" 4-24 ¡ 
V. Mambide 4-24 
Planas y l i no 10-60 j 
Cerqucda, Suárez y Ca. . . 4-24 i 
Jl. Cosía, Vales y Ca. . . . 10-60 
Hijos de Vicente Alvarez . 5-30 
Nonell y Hno 15-90; 
"Cosmooolita" 5-30 
piés, y umi fotofobia quo le exigía 
•el uso de los espejuelos ahumados. 
Acompañado de sus amigos y fa-
, miliares salía á paseo y á la cónsul-
prenda, lo mismo que el que cometía , ta su ¿láieo, 
alguna lamentable equivicación orto-, Xueve meses de parálisis y ceguera 
gráfica, como sucedió á una señora, a ¡ t f f o f ^ transcurrido va siempre re 
la cual costó trabajo convencer de 
que queso se escribe con q 
caminar con muletas arrastrando los j te el recuerdo de las i r i t i s y parálisis y inaravilloso 1 Así .--omo la densa nie-
KaacKii González . , . 
José Fuentes 
Antonio Galgo . . . . . 
Amadeo Vi l l a . . . . 
P • -/do de la Vega . 
Manuel Suárez . . . . 
José Blanco 
Germán Eícvia . . * . 
Florentino G-óraez . . 
Josefa Jenez 
Adolfo Nieto . . . . 
Fél ix Fe rnández . . . 
David Seguín . . . . 
Angel Alonso . . . . 
Juan Roger 
José Gándara . . . . 
Mariano Agudo . . . 
Antonio Rey . . . . , 
Ramón Menéndez . . 
Casimiro Sous . . . . 
Agust ín Fe rnández . 
Cenia r o Abe! a idas . . 
Emilio Rivas . . . \ 

























Paulita tuvo buen cuidado de sen-




Joven, y en la edad más risueña de 
con 
tarso lo más lejos posible de su tenaz ; su ma\ rra incurable, y que 
perseguidor, que se colocó enfrente de j e t ú a resignarse á v iv i r con aquella 
ella, al otra lado del corro. 
Pues señor, una de las veces que la 
joven tuvo en su poder el pañuelo. I [a v¡([fli p;erde. la esperanza 
queriendo enviarlo á una persona que , e^a todas las ilusiones, 
estaba cerca de Gutiérrez, tomó mal j p r e s a r en ese día á su casa, 
la punter ía y dió en las propias nari- ! v,a lentamente arrastrando los piés ; 
ees del moscón. ¡ pero al mismo tiempo la idea del sui-
Gutiérrez, eraocionadísimo por el j ^ acompaña y va también apo-
favor que creía haber recibido, tomó i (|pr^ricj.ose ¿e su espíritu, poco íorta-
el pañuelo, lo llevó á sus labios, lo es-1 iecido por la Re l i g ión . . . 
t rujó después contra el pecho, y po- j jjn ¿fa en momejitos en que su ma-
niendo ojos de carnero agonizante, j c-|re y hermanos habían salida; ni eu-
exclamó con voz meliflua: , eontrarse solo entla casa, la idea qne 
—¡Corazón! ¡hacía días germinaba en sn cerebro. 
dal o 
convicción dé que 
cibiendo corientes eléctricas y bajo aquella parálisis medular acompaña-
tratamientos diversos, cuando en una da de una irit is, tenía qne ser heredo-
de esas sesiones se le dió á compren- sifilítica. 
de origen sifilítico. I bla se va disipando á los primeros ra -1 rr;n(.i10 
Registré é interrogué á mi enfermo; i vos del sol: así los trastornos de la Kamón Cueto 
y todo era negativo. Busqué y pedí , visión y de los movimientos, se dis;-' 
antecedentes de sus progenitores; y i paban á medida que iba absorbiéndo-
tanto el hijo como la madre me daban M '•1 mereuriq y ejerciendo t-n bra cé-
li la.s su acción específica. 
No había lugar ú dudas. Kl trata-
miento venía & cwnfirmar el diagnós-
fcieo. La :ri i is y !a parálisis eran he-
rc'Io-siíilíticas. 
Ca-
datos negativos. No habí?) 
-l'Prenda ¡--gritó Paulina. toma cuerpo: y firme y resuelto á 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
M w m j m i i 
L i M O N S E A S Y TRONCOS 
F a r a c a r r o s \ m m a e r í c o l a s 
- ¿ P r e n d a . . . por corazón"—pre-1 p0ner término á sus dias y a sus ma-
ffunto Gutiérrez. I les. saca del armario un revólver y 
—No, señor; ¡por CMr5?! ¡d ispara sobre su siénl El pcreuíor 
Todo el mundo soltó la carcajada, y | rompe la cápsula, pero ésta falla 1 
desde entonces se vió libre Paulina i repi te con la segunda, con la tfercé-
de aquel insoportable asedio. 1 ra. con la cuarta. . .y todas fallan. 
# i Lleno de coraje, lanza el revól ver _ 
\ • • ¡ c o n t r a í a pared, y al golpe. La última j 
Acabado el cuento, llegó S. M. en ¡ cápsula dispara. ^ r^narc ( 
^ ^ ^ o ^ L l Í ^ S ^ r i . ^ c S I la esperanza de poder en aquel m o - | ( ] ^ } , ^ ^ A G I A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
el barco y luego manifestó su deseo j mentó quitarse la vida: y con preci-j 
de visitar el otro buque de guerra, j pitación coje nuevamente el revolver 
Entonces, el ministro de Marina, : para ponerle nuevas capsulas; pero 
cuant^ss t o r n n a « y c lases se conocen . 
P K K C I O S D B OAJS'CiA. &t TODO T U O I Í N ) . 
j fc3I A : n . 
>í 'tos Alvarez 
Manuel Albó 




José de la Torre . . . ~ . . 
Jaime Fernández 
Lino Alvarez 
Alonso Mar t ín-z 
Manuel Barcenr 
Lando y l ino . 
Ramón Vicíorero 
Victoriano de la Sota . . . 
Celestino Menénd^z . . . . 
J. Estrada y E . García . . 
Un escogedor de " E ! Aguila 







R. González y lí. Moreno . 
A. Carreras y A. Argudin . 
Ramón Faedo 
Snndalio Pardo .s 
Justo Toliva 
José Rocha 
Servando Menéndez . . . . 
José Rodríguez 
BeSor P í 
^d.iximino Barrera . . . . . . 















































Francisco Combaro . . . . 
Pedro Renán 
Villasaso y Montes 
Aniceto Uriarte 
Román Fernández 
Ju l i án Soler 
Ramón V i l a 
Marvimino {inl'iftzóiü . • • 
Evaristo-Palacio 
Manuel Mart ínez 
Dámaso Pcla.-z 
Antonio Urrut ia 
Angel Martínez 
Manuel Posada 
Je rón imo Tueiu 
Manuel Rodríguez 
Bemardino Alvarez . . . 
Juan B. Larmen 
Galán y González . . , . 




Domingo Rodríguez . . . . 
Manuel Mart ínez 




Ozores y Compañía . . . . 
Sáncihez y Hermano . . . . 




Cosió, Gostal.-s y Bland . . 
Carreras 
Reina 8 
Gc-piain y Ca 
José Yuschanti 
" F l o r de Reina" 
S. Irca 
Buigas 
V . Svárez 
" L a Estrel la" 
V . ü r r u m e l a 
E. Gómez (de P u n í a Brava) 
Díaz y García 
Señor Luís 
José Cerreño 
E . Fe r&án ' ez 
M . Cií'nentes 
Reina y Rayo 
Reina y Payo 
Y . de la A. Pereda 
I . Pons 
A, Sainz 
Piiuan v Hno , 
" E l Modelo" 
J. M. Núñez , 
V . Grau 
J . Castro , 
" L a Abeja Cubana" . . . 
" L a P i a ñ a " 
"Ciudad Condal" 
A. Mart ínez 
F . Marzón 
Revuelta 
E. CaagC'-i . . 
C. Fernájidcz 
A . García 
" E l Cetro de O r o " . . . . 
J. L . Menéndez 
José Pér?z 
Villazón 
' I . Rodríguez 
Herrera y Fernándej ; . . , 
Muñ i / v Il;. 'n . 
N . Nolía 
M . Silva. - . 
Babia y Hermano , . . , 
Bediia 
"Siglo X X - * 
E. Bango 
Wan 
N . F. BoadH 
" L a Caricatura" 
J . M. Ot.viarruclii . . . . 
" E l Zorro Blanco" . . . . 
K. Berkom 
Brauro Cut-va? 
M . Pérez 
"Palaido ¿a IÜLT/O" . . . 
"Glorieta Cubana" . . . 
Cask 
" F i : : de S i ^ l o " 
" F i n de Siglo"' 
Alun.so v Gareía 
" L a X-Av Y o r h " 
"Las Tu l l c rú i s " 
" L a Eimeralda" . . . . ¡ 
"<\>smop.dita'' 
"Las Fiiipilcas" 
" L a Casa Grai ,d í ." . . , . 
Cañe ja . 
F. m p m 
Rodríguez 
Francisco E x p ó s i t u s . . . . 
BfaiBtél' SíKÍa . . . . . . . . 
KcJiereüdia 
( ini l l f r i r io dt-l Toro 
José Alvan-.z 

















































































































Í U I M I i H 1 i t t 
N O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducid» del francés 
POB 
PASTOE Y REDOYÁ 
OBMt novela publicada po :a casa «gj í í** 
G a r i u , . ü e í m a n o s . París , se. « » c u e n t r a 
de ».«ata en la l ibrería de Wilson 
Obispo 62. —- Habana 
(COSTUniA) 
iAiia;damos á esto que era muy origi-
na;: en sus modales; áspero sin descor-
tesía, sincero y dipiométáco á la vez, 
tenia como sello característico el pen-
sar por sí tome» sin seguir las cornen-
-de la moda. 
Así es qu-e. a-unqoie módico, y gran 
m-édioo cfuúsás, porque siéndolo no te-
nía nada de nsaterialista, sus cuida-dos 
«e aplicaban «m más preferencia a la 
parte moral de los enfermos, enplean-
tío en seguado término La terapéutica 
como avuda. 
—¿Qué ocurre? ¿Qué es lo m me 
Nn, dicho?—csclamió penetrando en la 
Jiabitación como auna bomba. 
—¡Ali, doctor, doctor! ¡V«oga us-
ted, venga usted!—dijo Kivadaroas 
a^f rcándoM1 al doctor. 
Cuando llegó al -medio u ' i * casa, el 
doctor lienout se detuvo, abarcando 
con una rápida mirada d'e sus peque-
ños ojos grises el espectáculo que se 
ofreck á su .visía. , ^ • 
En primer término miró á fa baro-
nesa .arrodillada cerca de la cuna, la 
cual «e levantó al oirle; después miró 
á la nodriza, que seguía acostada en la 
•raeridiiana, sin apartar la vista de ella. 
Mientras que hacía aqué' examen, el 
.barón le puso al corriente de lo que 
pasaba. 
IEI doctor escuchó en silencio sin 
apartar la vista de la nodriza. 
,¡Aii, doctor!—'añadió Emma cuan-
do concluyó su marido.—'Eudoxia so-
la puede informarnos y decir algo de 
lo que ha pasado... es necesario (ha-
cerla salir de ese inexpucable sueño. 
Si , querida señora, sí,—contestó el 
doctor con acento conmovido y simpá-
tico, ^iue eonttrastja'ba con sus aspereza 
y tono ihabituai, pero sin dejar de mi-
rar á la bre tona , - - ;qué sueño tan raro 
y qué narcótico tan ei^peoial! 
Eivadareos y Luisa se estremecieron 
i la vez. 
—Qué quiere usted decir?—pregun-
tó Emflna palpitante. 
—;Sileneáo!—-dijo el doctor, apro-
ximándose á la meridiana, en la cual 
estaba a bretona, de mamera que cou 
selo i n d i a • ge podía oír ios latidos 
del corazón; después la tomó el pulso 
con gra© atención, tocó ia piel y se con-
venció del estaido de laxitud 5 tensión 
de sus músf-nlcís-
D-urame aqoé ia éptxééiÓD nasa a 
nn silencio s&aá&Ctto. 
—.'.Qué hay?—pregunió R i va da reos, 
que uo podía disinnrlar ni eonteiioi- su 
inquietud. 
—-Que—contestó el doctor con ex-
presión de aaoawbüO—s e.rta desgracia-
da no se despierta deBftro de media ho-
ra se quedará muerta. 
—¡ Muertia!—exdauw Emma. 
—-Voy á hacer lo necesario. Que trai-
gan papel, pluima y t inta para recelar; 
entre ta.nto, que le den en todo el cuer-
po friccionen mniy fuertes y eontrnuas. 
á das cuiaies yo a\-udaré. 
—¿Pero U han inwncnadfll—exa.*-
m ú E ñ M U 
—«Y de una manera muy rara.—con-
testó el miédreo,—ptígtifm no creo que 
baya muchas personas en Par ís que 
pavdan propcírcionarse esta clase de 
veueno. Esta es la primera vez en mi 
•vida que lo he visto empleaido. aunque 
conozco l i tra^a per lo que he leído en 
ios libros que hablan de él. 
—¡Oh, Dios mío!—balbuceó Riva-
darecs ocultando la caibeza entre las 
manos. 
Había ta'l expresión de angustia en 
aquel grito, que el doctor levantó v i -
vamente la cabeza, .lanzando una mi-
rada ejoruítadora soíbre quien acababa 
de lanzar aquella exdiiamación. 
•Erama también miró involuntaria-
niente á su marido, eon algún lasombro. 
no C\. a: pro a di en do en • .-ué pedían las 
palí'.bi-as del dv^lor aunieutar la pena 
quo .sentían el pa^dre y La madre. 
Pero en el catado en que se encontra-
ba, la -pobre mujer, no 'ie era fácil fijür 
muc-ho tiempo su imaginación en una 
cesa distinta de su angustia maternal. 
¿Qué le imp'rtatba á ella la natura-
leza d^l veneno ó del narcótico que ha-
bían suministrado á E-udoxia con tal de 
qtue 2A nttlirmtJD y pudiera decir algo 
acerca del araícr del rapio de Ana? 
¿Xo ora evidente que ella le había 
visto, que le eonocorí i ó que al menos 
podaría dar sus señas para qne se la 
.•trictvtase.. . y nsí poder recobrar la h i -
ja, cuya pérdida era ia causa de su su-
í n m lento? 
Después de mirar al señor de Riva-
dareas, el doctor se sentó cerca de una 
mssiU en que ,se haibía puo^to recado 
de etscribir. redactando wna larga pres-
cripción, cera esa ininteligible iietra pe-
culiar á muchos médicos. 
Cuando concluyó de escribirla se di -
rigió á un criado y le dijo, enlregán-
•dole la receta: 
<A escape, i la farmacia más pró-
xiro'a. 
E l criado salió en seguida. 
—Ahora—continuó el docior,— noe 
esta señorita (y se ñaló á Luisa) tenga 
H bondad de poneme á mi disposición 
con otra mujer más para proceder á 
03 > oés enérg-ie-as que vaiDi»s á 
daria inmediatamea t0. 
—Déme us'ted á Anií»—dijo la ba-
ronesa Bogicndo á la niña.—Ya no la 
de;-ré nunca. ¡OhI ;Dios mío! ¡Cómo 
<he podido perderlas de vista! Si imbie-
•r-i ^ a d o a.yaí no am* habrían robado 
k mitad del corazón. 
A i pasar de los brazos de Luisa á los 
de su madre. Anita se despertó, reco-
nociendo á ia que la estrechaba con-
tra su pecho, y se sonrió alegremente. 
5 —-Sí, ángeíi mío. sí,—.balbuceó Em-
KBa cubriéndola de besos,—es tu mamá, 
jque le ha oh'id.ífdo un momento al no 
' ver á t u hermanita, perdóname. 
Y de- repente, los sollozcs que hasta 
aílli había contenido ahogaron su gar-
ganta, inundando sus ojos de lágrimas. 
— ¡ E m m a ! — m u r m u r ó el banquero. 
—í Valor! < 
—'¡Oh! Ya le tengo—quiso decir. 
Pero le interrumpió él1 doctor di-
ciendo : 
—¡Dejadla llorar, eso cousuela. 
La doncella había venido para ayu-
dar á Luisa y ai dowbor. 
—iRetírate—dijo el banquero á su 
mujer.—Es inúti l tu presencia, 
—^Quiero estar aquí para cuando 
j vuelva en sí y oir lo que diga. 
—Te llamarán cuando esto suceda— 
•contestó el marido con insistencia;— 
j ret í rate , te lo suplico, ret írate. 
I E l doctor oía io aue ei barón decd* 4 
t u mujtír y jvtlcvL>Tia.ba actrea del ;:?y-
pecto dtd lyanquf n> y de la insistencia 
que dem-oMi. V-a en querer alejar á su 
mujer, y «eguía á k va-i (kwnudando « 
ia nodriza. 
Jí'mma. que comprendió. í»iu saber 
•por qué. que su ladrido deseaba no ío-
neria a lü . cedió á aquella súplica y sa-
lió llevándose á Anita en brazos. 
L^ unan te un momento reinó un^j lei i -
ejo ¿bsoluio. 
Bajo la inspección del médico, la 
doncella y el ama de llaves desnudaron 
•á la bietona con esa ha/bilidad y esa l i -
gereza de míanos que 9Óh las mujerc« 
safcen tener con los enfcrjuíus. 
Cogieron desj>üés dos pañog de tela 
gruesa y empezaron á frotar el cuerpo, 
que presentaba una palidez mate y es-
taiba completamente inerte. 
—Bueno—dijo ei doctor,—oontinúen 
ustedes hasta que se produzca calor en 
ia p ie l : sd obtenemos este resultado, se 
ha salvado. Cuando se cansen ustedes, 
me lo dicen y yo empezaré, pero no 
.'aflejar un memento. 
Entonces se dirigió i Rivadarcoa, 
que esfcaiba inmóvil y mido, diciéndole 
descaradamente: 
—'¿Desea usted hablarme, no es ver-
dad? 
— « í . 
(Continutré.) 
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Los teniporiiles del I EL SEÑOR FRASQUiEÜI 
SabadO y dOfllillgO1 Nuestro distinguido a-migo don 
| Tranquilino Frasquieri, que hasta ha-
La fuerte marejada que por efec-jee poco desempeñó la importante pla-
del temporal del Golfo sobrevino za de Ing: ulero J i fe interino del De-
i las costas de esta provincia las partamento de Obras Públicas del 
)ches del 11 al 12 del actual, á mi Distrito de Oriente, ha pasado á pres-
itender se debió á la situación geo- *tar sus servicios á la Dirección Geno-
grafica de la isla con respecto al 
golfo de Méjico. 1 
El rumbo -de la tempestad haciii 
el Noreste produjo en el golfo una 
serie de graudes olas, lomas de agua, 
ó entumecencias del mar, como dice 
muy bien el Dr. Jover, las cuales 
siguiendo de t ravés la curvatura ci-
clónica del temporal embocaron des-
ate el Noroeste el estrecho de la Flo-
rida rozando sobre Cuba desde el 
Mariel á Baeuranao. Aquellas gran-
des olas ó entumecencias de agua 
iban con mucha amplitud en el Gol-
fo, y al' llegar al estrecho, entre Cu-
ba y la Florida les pasó lo que le 
sucede á las aguas de un réo cuando 
el cauce se les vuelve angosto; enton-
ces las aguas alzan su nivel, como si 
les hubiesen puesto una represa por 
los lados. E l punto más estrecho del 
canal de la Florida se halla precisa-
mente entre la Habana y los arreci-
fes de la Tortuga y Cayo Hueso, y 
la costa de Cuba forma entre el 
Mariel, Baeuranao una curva de gol-
fo que dirige su radio hacia el No-
roeste. Sobre esa hondonada de cos-
te chocaban las grandes olas, las cua-
les venían del golfo de Méjico muy 
dilatadas, y embocaban la estrechu-
ra del canal de la Florida frente 
á la Habana y por esta razón tuvo 
que alzarse el nivel de dichas olas 
y aun el del mar en todo el estrecho, 
¿orno sucede en las mareas, las cua-
les que toman gran altura junto al 
canal de la Mancha. 
Obsérvese en el mapa la posi-
ción de la isla de Cuba á la entra-
da, del Golfo, y se no ta rá muy claro 
que todas las tempestades ciclónicas 
cuyo centro radique en los alrede-
dores de Alabama, Georgia ó la Flo-
rida, han de producir en nuestra 
costa grandes marejadas del Noroes-
te, que han de alzar su nivel pre-
cisamente junto á la Habana, por es-
tar situada en lo más angosto del 
canal de la Florida. 
Y aun, considerando el fenómeno 
en nuestra localidad si tienden la 
vista sobre el plano de la Habana, 
verán que la calle 3 del Vedado 
está enfrente y perpendicular al No-
roeste, y allí batieron las olas con 
mayor fuerza. t 
La parte de costa que sigue hacia 
San Lázaro va en la misma direc-
ción del oleaje mayor ' y allí no 
toparon mucho las olas, pero sí en el 
Malecón, desde Galiano á la pun-
ta, donde, como en la calle 3, la 
costa forma una vuelta de curva 
presentando su faz contra el Noroes-
E l viento local no fué la causa 
directa del desastre, sino el que ha-
bía soplado doscientas leguas más 
arriba, entre Tampa y Panzacola; 
produciendo la gran marejada de 
olas ó lomas de agua convergentes 
al vórtice del movimiento ciclóni-
co. 
Lo dicho explica el fenómeno de 
estos días, y otros análogos que ocu 
rren en la Habana de un año i 
otro. Este últ imo ha sido el de ma-
yor intensidad de algún tiempo á 
esta parte, más no dejó de obedecer 
á las mismas causas, que han de re-
petirse con sus peligrosos efectos; 
y hacen indispensable la construc-
ción de obras de defensa para io 
' sucesivo. E l Malecón en forma de 
ral del Ramo 
E l Sr. Frasquieri supo captarse el 
respeto y las s impat ías de los san-
íiainienses durante el tiempo que 
entre ellos permaneció, como segu-
ramente se cap ta rá las de los habane-
ros. 
En cuanto á sus conocimientos pro-
fesionales, ya hab rán podido juzgar-
los cuantos suscriptores del D I A R I O 
hayan leído los interesantes trabajos 
del señor Frasquieri que no ha mu-
cho vieron la luz en estas mismas co-
lumnas. 
U n a c o m i s i ó n 
d e e s t u d i a n t e s 
Esta niiañana hemos tenido el gusto 
de recibir una comisión de estudiantes 
que venía á infornxarnos de que ila no-
tic'ia que, tomándola de " Cuiba y Amé-
r ica ," dimes ayer respecto á haber 
acordado les estudi-aoites volver á las 
clames, era equivocada, y además á pre-
guntarnos si estáb-amos de acuerdo con 
su protesta contra el decreto relativo á 
les mancebos de bo-tica, como se llama 
en muchas partes de Esipaña á los ayu-
dantes de. farmacia.. 
Respecto á lo primero les contesta-
mos que ya teníumos en-la imprenta el 
suelto rectificando la noticia relativa á 
la huelga. 
Y cuanto á nuestra opinión, les di -
jimos que desde el principio venimos 
oomihatiendo el deereío referido y que 
por consiguiente solo apllausos nos me-
recía su actitud; pero que nos parecía 
que los resultados de su campaña se-
rían más positivos si acordasen volver 
á las clases, pues con ello darían una 
;nuestra de amor al estudio que aumen-
taría maiciho su prestigio. 
Nosotros, les añadimos, hemos sido 
estudiantes, y por lo tanto nos explica 
moe perfeeta.menté ,1a alegría con que 
en los centros de enseñanza se recibe 
un asueto extraordinario; pero ahora 
somos padres de familia y sabemos lo 
'que nuestros hij^s pierden con dejar 
de -asistir á las clases. 
Por conclusión les ddj irnos que, á 
nuestro juicio, su causa, justa á todas 
•luces, t r iunfaría nmy pronM si se con 
cretaban á .pedir pacífica y respetuo-
samente á la primera autoridad que 
vuelva sobre su acuerdo. 
E l Departamento de Justicia, que 
conoce ya de la solicitud, ha de im-
primir su influencia decisiva para 
la resolución de este caso respecto al 
que. el Honorable Gobernador Pro-
visional, conoce también las razones 
qu favora-
La esperamos confiados en el ele-
vado espír i tu de justicia de que van 
acompañados los actos del actual 
gobierno. 
A l f in nuestros séres queridos ha-
llarán la contestación á su pregunta: 
¡Ya hubo piedad para nosotros! 
Nos repetimos sinceramente agra-
decidos de usted, señor Director, y 
B. S! M . 
La Comisión, 
Teniente, Alberto V. Fe rnández ; Ca-
pi tán. Joaqu ín Mesa; Teniente, 
Agust ín Ayala. 
los propietmios'del yedado 
sidente de la Sección de Pro-
paganda. 
Román Morejón. Manuela Clark, Se-
eundino Barnar, Manuel López, Bar-
Átanasio Gutiérrez, Presiden- tolomé Péroz, José Santillan, Loren-
te de la Sección de Recreo zo del Valle. Modesto Zuazo, José 
v \ domo ¡Veri tan, Eustaquio Cartabull, Avel i -
Busebio Ortiz Torrez. Presi- Valero, Nicolás Pons; y se han ne-
d?nte de la Sección de Sport. **** las solicitadas por los señores 
Fidel Lambarri , Presidente de R o ^ n ; ^ S * ! ? ^ Cailáláú CarvaJal 
la Sección de Fi larmonía . 
L O S E S T U D I A N T E S 
Ayer se reunieron los estudiantes 
que forman el Comité de Protesta en 
el local que ocupa el Círculo Conser-
vador, Prado esquina á Neptuno, to 
mándose los siguientes acuerdos: 
Pasar varias comunicaciones á los 
Institutos Provinciales. dándoles 
cuenta d d estado de la causa iniciada. 
Celebrar una gran Asamblea el sá-
bado próximo, á la que concurr irán 
los estudian tes todos y demás simpati-
zadores de la protesta. 
Citar á todos los estudiantes del 
Instituto de la Habana, para que pro-
cedan al nombramiento de los delega-
dos que han de formar parte del Co-
mité de Protesta. 
Desmentir al periódico "Cuba y 
América",- que ha asegurado que los 
estudiantes han asistido ya á las cla-
ses, lo cual no es cierto, puesto que 
ninguno se ha atrevido á romper la 
huelga. 
Los estudiantes de la Escuela de 
Ingenieros se reunieron ayer en la 
i Universidad, acordando no asistir á 
;collera con buenos desagües de en-1 oíase hasta que no se reúna el Claus 
Vedado, 16 de Enero de 1908. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
M A R I N A 
Distinguido señor : 
Suplico á usted tenga la bondad 
de insertar en las columnas de su 
importante periódico los acuerdos to-
mados por la Asociación de Propie-
tarios del Vedado, en su Junta de 
ayer por cuyo favor le anticipa las 
gracias su affmo. amigo y S. S. 
Dr. Manuel Varona. 
La Asociación de Propietarios del 
Vedado en Junta celebrada en la 
noche del miércoles entre- otros im-
portantes acuerdos, tomó los siguien-
tes: 
Nombrar una comisión compuesta 
de los señores Alzugaray. Heilbut, 
Dr. J. Ramón O'Farr i l l . Dr. R. Gar-
cía Mon, Ovidio Giberga y Dr. Manuel 
Varona, para redactar una exposi-
ción d i r i j ida al señor Gobernador 
Provisional con objeto df q'ae se 
ealicen las obras precisas' para evi-
tar la repetición de las frecuentes 
inundaciones de que viene siendo víc-
tima este barrio. 
Socorrer á las víctimas del desas-
tre, abriendo una suscripción enca-
bezada por la Asociación de Propie-
tarios con la cantidad de 150 pe-
sos plata y por los siguiente seño-
res : 
Dr . Manuel Varona. . . $ 25-00 
Ledo. Eduardo Pots. . . 5-00 
Sr. José Vi l la lba . . . 5-60 
Sr. José Puris 5-60 
Sr. Antonio Llanes. . . . 5-60 
Sr. Silverio Díaz. . . 5-60 
Sr. Ricardo Palacio. . . 5-60 
Ledo. Carlos Alzugaray. 5-60 
Dr. Miguel Vieta . . . . 5-60 
Sr. Francisco O 'Fa r r i l l . . 5-60 
Dr. García Mon . . . . 5-60 
Dr. Juan Ramón O'Fa-
r r i l l 5-60 
Sr. Ovidio Giberga 5-60 
Sr. Enrique Heilbut . . . 5-60 
Sr. Conde Ságun to . . . 5-60 
Dr. González Curquejo. . 5-60 
Sr. Angel García Forna-
ris 5-60 
Ledo. Ramón Ebra. . . . 5-60 
v Cárlos Molina. 
„ Posé Pí Carreas. 
„ Eduardo López Suárez. 
„ Manuel Romero Hernández. 
.. Ascencio Sanjuán y Jesús , 
Presidente de la Sección de 
intereses Morales y Mate-
riales. 
„ Ernesto B. Carbó. 
„ Luis Garzón. 
vSuplentes 
Don Vicente P. Verga ra. 
.. Fracisco Cabeza. 
„ Avelino González. 
„ Antonio Trigo. 
„ Constantino García. 
„ Mariano Rodríguez. 
„ Pedro Geilín. 
„ Federico Pujol. 
„ José del Arco. 
Silvestre Granda. 
POR L i S J F I C I N & S 
P A L A C I O 
Cónsul honorario 
Para cubrir la vacante de Cónsul 
honorario de Cuba en Newpor-News, 
Virgini-a, ocurrida por fallecimiento de 
don Carlos Hugo Arnail que la servía, 
•ha sddo nombrado Mr. Jorge A. 
Sehmelz. 
Crédito 
Por estar próximo á agotarse el cré-
dito concedido anteriormente, se ha 
concedido otro crédito de $50,000, pa-
ra la construcción de la carretera de 
Viñales á la Esperanza, (Pinar del 
Rio) . 
Pequeños créditos 
Se han concedido un crédito de $12 
pa.ra pagar los servicios prestados por 
don Salivador Llópis, y otro de $10 pa-
ra pagar á los señores N . Gaimba y 
Compañía, por servicio de alumbrado 
en la oíicina de Correo de Cienfnegos. 
Autorización 
E l director general de Comunicacio-
nes, ha sido autorizado para convertir 
Ja of icina local de Correos de Salaman-
ca, (Santa Clara), en ofiicina local de 
wmunleacioues, dotándola con su jefe, 
un reparador y un mensajero, quienes 
disfrutarán del sueíldo anual de $600, 
360 y $120, respectivamente. 
E l Sr. Jover 
Mañana á las cuatro de la tarde ha-
rá una visita al Gobernador Provisio-
nal, el director del Instituto de Santa 
Clara, don Julio Jover Anido. 
De Santiago de las Vegas 
Acompañado del general don Ale-
jandro Rodríguez y del teniente de 
dicho cuerpo señor Mostré, ha hecho 
hoy una visita á la Estación Agronó-
mica de Santiago de -las Vegas, el 
huésped de Mr. Magoon, Sir Jhon Ro-
gers. 
Pidiendo un socorro 
A S U N T O S V A R I O S 
TEEGEAIA8J1 EL CiBLí 
E s m e s u n i d o s 
Serv ic io de l a P rensa Asociada 
L A DELEGACION DE 
ESTUDIANTES 
Washington, Enero 16.—El Gober 
nador Magoon ha prevenido al Secre! 
tario de la Guerra respecto á la visita 
de una delegación de estudiantes cu 
baños que viene á pedirle la deroga 
cien del decreto relativo á la habiü 
E l Cónsul de Cesta Rica 
En atento B. L . M . nos participa^ el 
señor don Emilio Matheu y Fernán-
dez que con fsáhá 10 de los cor r i en-1 tadón , mediante examen, deles prael 
tes, el señor Gobernador Provisional; ticantes de farmacia para regenteai 
se lia servjdó concederle el exequtaur la^ boticas; el Gobernador manifiesta 
de estilo para eí ejercicio de las fuzi- que al firmar el referido decreto lj 
dones de Cónsul de Costa-Rica en es- animaba el propósito de poner fin i 
ta Capital, y que en tal vi r tud, queda 
establecida %u Oficina en el número 
89 (altos) de la calle del Obispo. 
E l general Alemán 
Para el próximo día 20 se anun-
cia la visita á Santa Clara del ge-
neral Alemán, visita que según se 
informa á nuestro colega " L a Publi-
cidad," está relacionada con las nue-
vas orientaciones que habrá de tener 
el partido nacional de Villaclara. 
Profesión religiosa 
E l día 20 del corriente, en la ca-
pilla del Convento de " M a r í a I n -
maculada", de Santiago de Cuba, 
profesarán las señori tas Teresa León 
y Antonia Avellaneda. 
Monseñor Barnada, Arzobispo de 
aquella Diócesis, can ta rá la misa y 
dir igirá la plática. 
Plaza vacante 
Se encuentra vacante la plaza de 
Práct ico Auxi l ia r del Sub-Puerto de 
Samá, Gibara. 
trada al mar, y sin salida á tierra 
mediante unas compuertas de vál-
vula, creo que evitar ían ó amengua-
r ían mucho los estragos de estas ma-
rejadas. < 
P. Giralt. 
Roosemlt y la indepenflencia 
Se acabaron ya las dudas y vacila-
e.iones; Cuba tendrá en breve plazo un 
gobdemo propio y ' podrá regir la na-
ción con arreglo á los gustos, tenden-
cias y sentimientos de su raza; Cuba 
ingresará de nuevo entre las naciones 
libres; Cuba podrá llevar su bandera 
sin que otra alguna le haga sombra; 
Cuba podrá tomar cuanto chocolate de 
¡La Estrella le venga en ganas, ya que 
•1 tipo francés de Vila.plana y Guerre-
ro es el predilecto de los hijos de esta 
tierra. 
E L T I E M P O 
Ha calmado un poco el frío, como 
dijimos ayer. 
Hay cierta inseguridad de tiempo 
variable en las altas regiones, que 
pudiera traer lluvia. 
tro ó sea derogado el decreto, y confe-
ri r wa voto de confianza á sus delega-
dos en el Comité de Protesta. 
Acto seguido se suspendió la sesión 
para continuarla hoy á la 1 p. m., en 
el mismo local, PaíA?o de Mar t í 93. 
DE LOS VETERANOS PRESOS 
Castillo del Pr íncipe , 15 de En^ro 
de 1908. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Respetable s e ñ o r : 
Ha sido la prensa quien ha dado 
el primer paso en beneficio de los 
Veteranos presos. La "Asociación 
de R e p ó r t c r s " de la Habana, hizo 
entrega al Honorable Gobernador 
Provisional de un escrito que le di-
rijimos solicitando el valioso apo-
yo de esc organismo á la petición 
de nuestro indulto. Inmediatamente 
recibimos del Gobernador el "acuse 
de recibo." 
E l mismo día llegó á manos de la 
Comisión una expresiva carta del in-
terior de la República anunciándo-
nos que los Veteranos de aquella 
provincia enviaban una razonada ex-
egún noticias'del Water Burean ' Posiííión al ^hierno Civi l de la mis-
1 ¿ Estados Unidos, esta tarde so- m* en aPoy0 ^ indulto de com-
piará viento fuerte del 
costa oriental del golfo. 
Y esta noche, en la e.( 
Atlántico. 
NO. en la 
OFICINA DE 
PATENTES Y MARCAS 
CUBA J E X T B A N J K I Í O . 
R I C A R D O M O R E 
Inseniero industr ia l . 
K E F R E S i m C H E S INDUSTRIAIS 
SAN IONAC10 30. 
Telefouo 3í51l>. Apartado 79(i, 
..nao-, uit f.l3.T 
pañeros de armas recluidos y tras 
de esta rio queda lugar desde don-
de se deje de expresar la gran sim-
pat ía que inspira esa obra de cle-
mencia. 
A los repóí te rs , á la prensa en ge-
neral de toda la isla, á nuestros com-
pañeros de armas y cuantas perso-
nas so compadecen del verdadero 
infortunio y tratan generosamente 
de atenuarlo, vayan las más senti-
das gracias do los Veteranos de la 
Independencia que sufreu prisión. • 
A todos rogamos continúen hasta el I 
f in en ese camino de la más sincera ! 
caridad, que nuestro reconocimiento j 
ha de patentizarse algún día ante, los 
Total $287-20 
Esta suscripción se cont inuará por 
una comisión de señoras y señoritas 
y se procederá á repartir auxilios 
inmediatamente entre los pobres que 
hayan sufrido con motivo de la 
inundación. 
Este acto de caridad será secunda-
do por la simpática Sociedad de re-
creo del Vedado que tan acertada-
mente dirijen los Dres. Domínguez 
Roldán y González Curquejo, dando 
un beneficio en sus salones á favor 
de las víctimas del desastre coope-
raudo á dicho acto su distinguida 
sección de declamación. 
Se acordó d i r ig i r una comunica-
ción sobre la conducta levantada de 
la Policía así como al Jefe de Bom-
beros y al señor Ingeniero Jefe de 
la Ciudad y al mismo tiempo dar 
las gracias al señor Gobernador Pro-
visional, por los beneficios materia-
les tpie repor ta rá al Vedado su úl-
timo Decreto para la composición 
de algunas de sus calles. 
E l Presidente, 
Dr. Manuel Varona. 
Asociación de Dependientes 
A eontinuacióu publicamos la nue-
va Junta Directiva de la florecien-
te Asociación de Dependientes para 
el año de 1908: 
Presidente, D. Emeterio Zorri l la . 
Vicepresidente primero, don Fran-
cisco Pons y Bagur. 
Vicepresidente segundo, don To-
más Orts y Linares. 
Tesorero, don Juan Gelats y Du-
ra l l . 
Vocales • 
Don Ju l i án Llerena. 
., Pedro Ruisánchez. 
.. Francisco Jus taf ré , Presiden-
te de la Sección de instruc-
ción, 
Hilario Mondragón. 
„ . Joaquín Batista. 
.. Ju l ián Cobo. 
.. Miguel Zamora. 
„ José María Rodríguez. 
., Rafael Snárez Pérez. 
„ Antonio Llobet. 
Antonio Rodríguez Alvarez. 
., Constantino Abella. ' 
., Gonzalo Estrada Olve. 
., Antonio Pér?z Pérez. 
., Ramón Planiol. 
„ Rafael J. Lorenzo y 
„ Romualdo Kegreira. 
R a m ó n í t e n ítu-r v B e n i t a ^ 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R DEL» RÍO 
ciertos reprobables abusos. 
POBLACION A M E N A Z A D A 
Río Tinto, Enero 16.—La pobla-
ción de Minas está amenazada 
quedar totalmente destruida por es-
tarse hundiendo el terreno á conse. 
cuencia de las excavaciones que pa. 
ra la extracción del cobre vienen ha. 
ciéndose desde hace mucho tiempo 
en las minas inmediatas. 
. .E l hundimiento ha causado gran 
pánico entre los habitantes y 4 fjjj 
de evitar una catástrofe, han sido 
abandonadas 400 casas. 
FELICITACIONES 
Washington, Enero 16.—Los prc-
sidentes Roosevelt, de los Estados 
Unidos, y P. Penna, del Brasil, haü 
cambia-do cables en que mutuamente 
se felicitan con motivo de la presen-
cia de la escuadra americana en Río 
Janeiro. 
L A T B T R A Z Z I N I 
Nueva York, E::.ero 16.—Mm«. 
Tetrazzini, la soprano italiana, de-
butó anoche en el "Manhattan Ope-
ra House,' obteniendo un extAiordi-
nario triunfo. 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
San Salvador, Enero 16.—Las elec-
ciones presidenciales se efectuarán en 
Con motivo de la carta de Guana-
jay que publicamos en la edición del 
sábado último, en la que nuestro co-
rresponsal se ocupaba del nmnero^ ^ Hondnras el 26 del eseilt8 
candidatos que comenzaban a citarse r *w:'0-
.como aspirantes á la Alcaldía Mu- F A L L E C I M I E N T O 
nicipal de aquella villa, nos escriben Berlin, Enero 16.—Hoy falleció en 
los señores don Antonio Díaz, don ¡ esta capital el príncipe Eduardo 
José Lópe Méndez y don Francisco Inhausen Knippausen, presidente de 
Aizcorve, que figuraban en la cita- 1 
da correspondencia entre los candida-
tos de la fracción miguelista, mani-
festándonos que el único candidato 
del partido liberal para la Alcaldía 
Municipal de Guanajay es el gene-
ral don • Francisco Carrillo Vergel. 
Con mucho gusto hacemos pública 
esta manifestación de los señores 
Díaz, López Méndez y Aizcorve. 
M A T A N O S 
Naufragio 
E l capi tán del vapor inglés "Pla-
tea" que ayer ent ró en puerto, ha 
participado á la autoridad de Marina, 
que lo es el señor Administrador de 
la Aduana, que el día anterior, estan-
do en el fondeadero de Cayo Piedras 
esperando el Práct ico para hacer su 
entrada, vió. impulsado por las olas, 
, , , , . el casco de una embarcación como del 
Dona Josefa Gama madre del j porte ¿ - las ?oletas cubana.s coste-, 
bombero don Adolfo Allegro, que 
murió el domingo último en el Veda-
do, prestando los servicios de su clase 
durante la. inundación habida en 
aquel barrio el día antes citado, pre-
sentó hoy en la Secretaría del Go-
bierno Provisional una instancia soli-
citando un socorro. 
Bien lo merece la pobre señora, 
toda vez que el muerto, como, único 
hijo, era quien la sostenía. 
La excursión de Mr . Magocn 
Según nuestras noticias, dentro de 
este mes, el Gobernador Provisional 
ras. 
E l duro viento reinante y la fuerza 
del mar hacían dar continuamente 
vueltas á la embarcación, de cuyo in-
terior salieron algunos toneles, al pa-
recer pipas de vino ó de aguardiente, 
al dar contra los arrecifes. 
En esa marcha loca, llevada con 
gran rapidez hacie el Este, la embar-
cación chocó con una boya llamada 
"Cora l " , de las de entrada al puerto, 
arrancándola y llevándosela consigo. 
E l capi tán del "Platea" pudo ver 
que el barco náufrago estaba pintado 
la Cámara Al ta de Pnisia. 
A V E R I A A U N CRUCERO 
hará una excursión al interior de la de negro, con la borda de blanco, y 
República, yendo á Santiago de Cu-/ 
ba, Camagiie.y y Santa Clara, siendo 
Pinar del Río la últ ima región que 
visite. 
Dicha autoridad no ha fijado aún 
la fecha de su viaje. 
S E C R E T A R I A D B 
MAGICINDA 
Guardacostas 
De un momento á otro se espera en 
•̂ ste puerto al guarda costa "Ha.tuey" 
que como saben nuestros lectores sa 
l i 
m 
noticias del naufragio de una. goleta, 
la cual fué avistada por el vapor, in-
elés "Pla thea" 
con ambos palos partidos 
Reinaba entonces un viento norte 
ahuracanado y las; olas enbravccidas 
formaban como una inmensa rom-
piente, entre cuyas espumas levanta-
bo su casco, siempre en horrible vol-
tereo, la desdicíhada embarcación. 
Esta se supone, por la dirección del 
A L E M A N 
Kiel, Enero 16.—El nuevo crucero 
acorazado "Sharanhorst" de la ar-
mada alemana, chocó ayer contra 
unas rocas, durante unas evoluciones, 
abriéndosele un agujero de cien pies 
de lar^o en su fondo y llenándose de 
a^ua tres de sus compartimientos; á 
pesar esa tremenda avería, pudo lle-
gar sin asistencia y con sus propias 
máquinas al dique en que se ha de 
componer. 
E L PRESUPUESTO J A P O N E l M 
Tokio, Enreo 16.—La presentación 
al Parlair^nto del proyecto de pre-
supuesto que debía haberse efectuado 
hoy, ha sido aplazada con motivo, 
según se dice, de tener que introducir 
en el mismo algunas modificaciones, á 
fin de hacer que desaparezca el déficit 
de cinco millones de yens que aparece 
en dicho proyecto, por lo que se teme 
que en vez de reducir proporcional-
mente los gastos, se aumentarán los 
impuestos, 
INVITACIÓN ACEPTADA 
Washington, Enero 16,—El gobier-
no ha aceptado la invi taden del de la 
Argentina, para que una división de 
la escuadra americana recale á Bue-
nos Aires, cuando es di r i ja al Sur y 
se ha dispuesto que la escuadrilla de 
torpederos vaya desde Montevi-
deo á la capital argentina, toda 
vez qus la poca profundidad del río 
de la Plata no permite que vayan tam-
bién los acorazados, 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Enero 16,—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
Esí 
viento, que habrá ido á dar con los ! de los imperadores de esa plaza su-
bajos cercanos á los cayos hacia el | man hoy 5,620 toneladas, centra 5,443 
en igual fecha del año pasado, 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 16—Ayer miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
En esc rumbo salió ayer tarde, en 
seguida que llegó de Punta Hicacos, 
1 á donde fué en comisión de servicio 
TávClrT^n* eTÍ¡Vm¡dru¿adí del f ^Obras Públicas, el vapor cubano 
lartes para Cavo Morro por tener Rafño1 dorales", a cuyo bordo iba I ̂ res de esta plaza, 738,200 bonos y ac-
el señor Gamiaurd. Administrador de i cienes d é l a s principales empresas que 
Anoche víotró en puerto el guarda 
costas ' ' C á n d i d a " , que sa ldrá el día 
25 para la costa Norte, llevando á su 
brdo al general Barry, Comandante 
en Jefe del Ejérci to de Pacificación 
y el Comandante Backer. Cuartel-
maestre, quienes tenían anunciado su 
viajo para el 20, 
El guardacostas " B a i r e " llegó ayer 
tarde á Bahía Honda, procedente de 
Cabañas, con vd Supervisor de Gober-
nación teniente coronel G-reble y -d 
Director General de Comunicaciones 
señor Hernández. 
O B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secre tar ía se ha revocado 
la caducidad de las marcas de gana-
do de los señores don Manuel Bri to , 
José Infante. Manuel Quesada, Si-
món Bombúa, Eduardo Duarte. A l -
varo Artimes, José T. Lahera, Dolo-
res Toledo. Juan Paneque, Ramón 
iSegura, Andrés Valdés y Pedro Mo-
Díaz. ya; se han concedido nuevas inscrip-
' cienes á los señores José A . Snárez , 
la Aduana y que tan pronto llegó á 
su conocimiento 1?, noticia del nau-
fragio se dispuso á^a salida. 
Pero no dieron resultado las pesqui-
sas, suspendidas en breve á causa de 
la obscuridad de la noche que se acer-
caba. 
Esta mañana á las 6 salieron los 
guarda-costas "Hatuey", con el se-
ñor Gaunaurd, y el ' 'Maceo" para ex-
plorar aquella zona marí t ima. 
La gente de mar supone, por el 
color de la embarcación á pique, que 
esta sea de la carrera de la Habana á 
Sagua la Grande. 
radican en los Estados Unidos. 
noee. 
A la 1 p. m. regresó el "Maceo" 
sin resultado práctico, á causa del 
mal tiempo reinante fuera. 
El " H a t u e y " regresó ai fondeade-
ro de Cayo Piedras, Estará en puerto 
á las cuatro. 








Comité del barrio del Cerro 
Se cita por este medio á todos los 
afiliados para la Junta General B^" 
glamentaria que t endrá lugar el 
bado 18 del corriente en la calzada del 
Cerro número 522. Hora : S1,^-
AGUILA 112 Y SAN IGNAÜO 43. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y t^ne luría d« libros. Caligrafía Mecanografía» 
Damos el T I T U L O DE TENEDOR DE LIBROS. Idioinj'8, etc., etc. 
Se admiten pupilos,medios pupilos y memos . Clase de 8 de la 
. RUX.I.ÍUIO Estevaz. Flo*»*fc**x<» P^ra^i ñaua 4 93^ de la noch?» 57i alt_ 1* 
D I A R I O DE L A M A R I N A . -Edicida tarde.—Enero 16 de 1908. 
M I D I L L i 
Melindres. 
] 5 tienipois de Cervantes, a(a»-
^tádos por corchetes, alguaciles, ter-
w"s. ooncerta cloras, barbilindos, due-
^ ' doncellidueñas, socarrones, aoplo-
ü \ ' capigcrrones, 'baeliilleres, desoui-
¡Lrt)» venteros, licenciados, murcies y 
«lAmás gente bildía, como cuadrillercs, 
Eü^rnas. valentones... y tal, hasta la 
INDEMNIZACIONES POR 
• -Tacinto Rodríguez Monteagudo Ro-
CONCEPTOS D I V E R S O S Í ~ 2 5 ; * m ^ ^ 
v ,0 j . . 6870 Dr. Eulogio Roma güera, $131: 
u Í de Diciembre ultimo, ha 6871 Apolonio Fuentes González. $45; 
aprobado el Departamento de Justi-1 6872 Rita Pérez, viuda de Colsa. 
í o n c T ^ g 1 0 ^ 1 decreto 158 del $503; 6873 Liciuio Manuel Alonso 
lyub, las indemnizaciones que á con-1 Suaznabar, $131; 6S74 González and 
tinuacion se expresan: ! Co., $181: 6775. Salvador Matas Pa-
Mercado monetario 
_6751 José Alvarez Martínez, $ l l ; i gés , $84.' 
6I52 Asc.ensión ^lonzon Masma, $103; i NOTA.— 
6753 Luis Romero Ravelo, $62; 67^4 | 
Marcos Alvarez, $552. 
6755 Prudencio Elejalde, $135; 6756 
Pedro María Brin<?as Torres. $22; 
Los individuos mencioua-
CASAS DE CAMBIO 
Híibana. Enero 16 «ÍH 19^8 
A las I I d» la maraña. 
Ganado importado 
E l vapor noruego "Vitalia", im-
portó de Galveston consignado á los 
señores Lykes y hermano, 78 toros y 
al señor F . Wolfe. 313 cerdos. 
ia y honrosa época ae Mar t ín , 6757 Juan Cabreras Roldán $1461-
fizarro, extremeño, poeta, atildado y ¡ 6758 José S. Delgado Cárdenas, $67 i 
, lo, ha caído mucha 1 agua y ha 6759 Juan Antonio Claramente Do-
mínguez, $45 
dos en la presente relación se dirigí-¡ Plata española... 
rán directatmentp, al Departamento i Calderilla..(en oro) 101 
á 94 V. 
á 103 
de Justicia, par/í todo lo referente al 
pago de las anteriores indemnizacio-
nes. 
jaeide mucha yerba, y en las imagina 
iones se han secado la audacia en 
for. el romanticismo en agraz, y, en 
•«nn ia l>oh0]Iua altiva, sin cadenas, 
ín leyes y sin calzones. 
Cervantes, dedicaba sus obras á un 
duqne, á un Conde de Lemus, y habla-
ba pestes de la policía; Bizarro dedica 
ais obras á La Policía, y hablará pestí-
ferameate los duques. Entonces 
panííiba ei Conde; 'boy manda el hom-
bre; y hoy como ayer tanto vale el 
fomlbre como vale el conde, y á fueros 
j¿os derechos dennoeráticos en la cama. 
Cervantes— era bohemio nato, aun-
n.ue parezca, como parece, que la re-
ciedumibre de su alma se dibilitabia á 
trechos con un si es no es pleitesda 
nniilante íhacia ios grandes de la tie-
6760 Genaro Sosa Silva, $14; 6761 ¡ F F N C I O X D I A R I A 
Ramón Prado Prado $663; 6762 Ma-1 Dos tandaS: á las ocho r á ,tt m ( 
nuel Prats Rerm, $40; 6763 Romeo y V W D V K Í W o v u i K h l V Q 
García, $86; 6764 Antonio Lamas i E S T R E N O S SEMANALES 
Seoane, $934. 
^6765 Antonio Mascaró Orcila. *4S: U n C d r i C d t U r í S t a a C t Í V O 
6768 Joaquín Granda Cañeda. $17:| . - , , . . • 
6767 Eduardo García Villanueva, $54 L ^ Puedf ^ I " 6 ' . por ' 
6768 Angel Alfonso Padrón, $81; | f6 Llf i 0 A<:e a ' í S S " ^ ^ 
6769 Tomás Ojeda Quintana $54 i ̂  «abulo guiar su talento para pro-
6770 Gunnensido Muñiz González, I c * ™ » * « f . ^ r!vela? mtei1-
$65; 6772 Manuel Díaz Díaz, $329 clonq y m^ftran la a''clün m*s .ap 
6r/3 Manuel Rúa, $47; 6774 José González Meló, $160. 
6775 Juan Medina Guardia, $50; 
6776 Casimiro Peral López, $50; 6777 
Julián Pérez Hernáudez, 54; 6778 
pro-
piada. Esto, como es consiguiente, 
le ha traído anuchos encargos para uso 
en los periódicos de esta ciudad, y el 
éxito ha correspondido tan generosa-
mente á sus admirables cooidkiones, 
que no ha vacilado en dedicar su ha 
v. 




tra oro español 
Oro americano cou-
tra plata española... 
Centenes... 
Id. en (antidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso ampricano 
en piara fispafiola.. á 1.1o1./ V. 
á 153^ P. 
á 5.60 en piata. 
Movimiento marítimo 
VAPOR CORRKO 
E l vapor correo español ^Montevi-
deo", que salió de este puerto el día 
30 de Diciembre, ha llegado á Cádiz 
sin novedad á las ocho de la mañana 
' \ hoy. jueves. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros, fondeó en bahía hoy el vapor 
americano "Olivette" procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
E L " V I T A L I A " 
Procedente de Galvestou, entró en 
puerto hoy el vapor noruego "Vita-
lia", con ganado. 
E L " R U S S I A X P R I N X E " 
E l vapor inglés de este nombre Asamblea de comsrciantss 
i w w n r f a ^ f t r f i c ! Ac V Í T T e r í i C ! entró hoy en puerto, procedente de ¡sé _ González. Juan — González. Frai 
A « i p ü r t . a . a 0 r w S C í e V I V e r e S ; T a i n p ¡ c o ; González. Francisco - Gonález. V 
ra; y bohemio y altivo y audaz ponía ¡% ¿ S a l Pulido S $50 ' S ^ ^ S 
cibraMuestro Quijote ! - a los 6780 Manuel Sánchez Ramírez, $45; 
,iés de los títulos de Castalia ; Martin 6782 Pedro Peña IMaceda, $47; 6783 
tero, tumben es Iwhemio, le tira la josé Francisco Hernández, $42. 
^hernia; pero el grito épico de la ba- 6785 Tomás García LópeZ5 $91; 
riga ila-xmaLe ai realism^ y dedica sus, 6786 juan Rodríguez Noa, $54; 6787 . 
^ t l £ % e J i T j ^ ' ^ : } j ^ m ^ $ 4 7 : 6 8 8 9 j o - i ^ " ^ 
• Jerez Varona es bueno, atento,x na-
nral. sencillo, ilustrado y cortés. E n 
ois ha de tener Jerez Varona el mo-
nólogo Abandonada que Martín Piza-
ro le dedica, que en lo que tuvo 'aquel 
oberbio y groserísimo Marqués de Gi-
iraleón y Señor de Burguillos la pri-
aera parte del Quijote que Miguel de 
Cervantes le dedicó con todo linaje de 
Katesías é ingeniosos refinamientos 
[enuflexentes. 
Dirá Pizarro:—!í£Porra!.. . Me es-
á Vd, disminuj'endo contra Cervan-
Los comerciantes importadores de i . . J¡j T I " 
Víveres do esta plaza celebraron una L O J l i a d e l C O U l S r C n 
asamblea en la mañana de hoy en los I 
salones de la Secretaría de la Lonja ¡ 
del Comercio para dar cuenta del in- i 
forme presentado 
to lomé — Coaio Gil — O l o r i o . Castro —• 
Cid, Rufino — éobal lo . Aurelio — Curra*. 
Francisco — Cabafla, Cura párroco — Cha-
ves, —Federico — Corrales. Eduardo. 
D 
Da ¡cas, Carmen — Dfaz, Luisa — Díaz, 
Elfas — Díaz Florentina — Diez, Elicio -
Domínguez . Fernando. 
E 
Espino, Socorro — Espós i to . Antonio. 
F 
Fernández . Ramón — Fernández. Manuel 
— Fernández , Carmela — Fernández . Ramón 
— Fernández , Gabrie l—Fernández Gualalu-
pe — Fernández , Sabino — Fernández Bal_ 
bino — Fernández , Carmen — Fernández , 
Manuela — Fernández , Manuel — F e r n á n -
dez, Francisco — Fernández , Inocencio 
Fernández , Valent ín — Fleches, Barto lomé 
— Figueroa. Miguel — Fuentes, R o g e l i » — 
Fuentes Pastor. 
G 
Gardiñas . Manuel — Gago, Sebast ián — 
Graña, Carlos — García, R a m ó n — García. 
Andrés — García, Olegario — García, Anto-
nio — García. Martín — García. Florinda 
i — García, José — García B. Lola — Gar-
jcía. José — García, Concha — García, Dolo-
jres — García, Joaquín — García, Andrés — 
¡García, Andrea — García, José — García, 
Manuel — Galego. Josefa—González Eduar -
¡do — González . Domingo — González, Con-
suelo — González . Jacinto — González, Jo-
ncisco 
Icente 
—Gómez. Leonardo — Gómez Leonardo — 
Góme;:, Dolores — Gil , Antonio, 
de la Habana 
eos aplicables á toda clase de anun 
cios. en conexión con los trabajos 
de propaganda de la Liga de Publici-
dí'd de Cuba, en el edificio del Banco 
Nacional. Recientfmente, desde las 
columnas de " E l Mundo", uos hemos 
ciocísimo "Piraen-
tel", el sublime entusiasta del Base 
se Ciríaco Pérez, $48 Bati, que nos pintaba bajo el pseudó-
6790 Laureano Solis, $48: 6/91 Da-1 n{mo ¿e ^ & %0i 
niel Pérez Pérez, $29; 6792 Bernar-1 Entre ^ muei10s( trabajos, tiene 
do Hernández, $477; 6793 Florencio ¡ Acpbal en prepairaci6n uua ser¡e je 
Suárez Argudín, $45; 6794 Angel Mo-1 car¡caturas que pronto verán la luz 
ya Caso. $43. pública. 
6795 Luis Aguila Rodríguez, $4b; i ^ «», 
6796 Leopoldo Chaviano, $47; 6797 B r 
Luis Pérez Dorticos, $47; 6798 Ani- r e r i O d í C O S r e C i D I d O S 
E n ' ' L a Moderna Poesía", Obispo 
135 se han recibido Ic-s siguieues: 
Los Sucesos, con la explosión dos 
ceto Arango, $5; 6799 Juan Hidalgo 
Correa, $48. 
6800 José B. Alemán Urquía. $340; 
6S01 George Reno $490; 6802 Fran- j b o ™ ~ ^ 
Martín Com.mro I C1SC0 Lorenz° ^1 Vade Iznaga, $3o; j ^ M do ^ tífi loa ftd« 
m. comparo 1 ggQg iv^ng c0> Sraith Furstou, $264;' 
6804 José Manuel Ramos. $54. ieuipos, hechos, dedicandos; nó dedi 
(adores. (3121 pecado; arredro vaya, 
>atán lo Heve!!!) Lloro la bohemia 
wco altiva de Cervantes y canto tu 
«hernia de sentimiento que anda á co-
;es con tu barriga y te conduce á pu-
ílicar libros, periódicos, folletos pau-
ietos, fasc ículos . . . . empresas dignas 
6805 José Antonio Cecilio, $85; 
6806 Teodoro Elias Menajer. $63; 
6807 Manuel Jorge Julián, $47; 6808 
Manuel Jorge Julián, $39; 6809 Pe-
dro Hiribarnen Echarte, $147. 
6810 Francisco Pedro Hiribaren 
Echarte, $47; 6811 Santiago Egui 
nos 'andrajosas aficiones. Conque, reti-
ra el 1'Porra!!" y Alaih te guarde t u 
Ahavdonada que está versificado con 
grave donaire y pensado tan apacible-
menío como doctamente dedicado. 
pera ei 
tí y^de miás altos tiempos y de me-1 ^ ^ ^ ^ ^572 ; 6812 Joaquín Gómez 
Díaz,0 $114; 6813 José Lista y Pape-
leiro, $157; 6814 Canelo Camino, $54. 
6815 Carlos Steewart Molina, $47 ; | 
6816 JoseMaría Pizarro y Compa- l 
üía, $945; 6817 Francisco Carreras y 
Sainz de Rosas, $1,579; 6818 Francis- j 
co Torres Estrada, $153; 68 19 José 
Martínez González, $53. 
6820 Joaquín Ruiz Gutiérrez, $61; 
6821 Rúa Hermanos, $223; 6822 Fei-
joo y Hermanos, $320; 6823 José Ga-
rrigó Artigas $203; 6824 Navas y 
Fernández, $182. 
6825 José Alvarez González, $50; 
6826 Benito Menduiña Iglesia. $573"; I 
G ü a u ! ! . . . 
fué en la historia una bre-
lioiinbre, que con toda su 
feiencia y poderío nunca pudo dominar 
á ningún otro animal. E l caballo os 
apea por las orejas, k gallina os hur-
ta el cuerpo, y el gato ¿quién ha visto 
un gato amuestrado?... F ú u ! ! . . . 
Desde el mitológico can Cervero (Cer-
vero es un coMtero de mi tierra: dis-
tinga mos!) hasta el perro Paco, y, 
apurando más, hasta el perro chico, 
hubo una mu'chedumbre de canes cele-
bérrimos, que pasaron á la posteridad 
'con todas las de la ;ley acotadas en la 
cédula: ei perro de San Roque, que, 
además de curar k gota como un sor-
prendente saludador, sirvió como un 
'gérifaite para aquel casó de gaguismo 
Htan gentil: " E l peggo de San Gggo-
Rne no tiene gggabo, poggque Gggga-
faión Ggggamigez se loha cagggtadoü, 
p buena muestra de que el perro en la 
llistoria fué una breva para el homo 
fupas. 
Pues los perros están ahora sobre el 
H-apete. Se les ha empadronado y se su- , >> -
p t a su vida y su iíbertad á un impues-1 SaLJf ' 
;;to: las hembras pagarán cinco pesos 
¡por o ir ciliar libremente; los perros so-
*o pagarán dos pesos y medio. Irr i tan-
te privilegio del sexo fuerte, que hasta 
en las perrerías se manifiesta! 
Circulan, desde luego, con arreglo á 
•derecho: así. cuando veáis que algún 
fcan g-ito, (porque siempre da más ruin 
¡c^eja se mea en la colodra) hace con-
tra una esquina ó en pleno arroyo y 
'con los de su especie, lo que no puede 
decirse ni olerse, respetadle. No os es-
¡pongais á que os abrume diciendoos: 
'"Perro so3r; pero contribuyo á las 
cargas del estado como el cristiano 
nías viejo, como el judío más rico, co-
^ el Giudad'áno más terne. E l cumpli-
miento de una obligación trae el dis-
pnte de un derecho. Andad pasito no 
06 lo haga en la contera. Sus!! 
lantos científicos é industriales de la 
semana. 
Orbi.—Grau revista de artes, cien-
cias y literatura, con grabadc-í pre-
ciosos. Este número, con un trabajo 
sobi*3 las máquinas solares y multitud 
dea suntos de alto interés. 
Alrededor del Mundo.—Revista que 
se ha hecho popular y trae sorpre-
sas cada .semana. 
Nuevo Mundo, con los retratos de 
los que han sacado los premios gordos 
d»3 Madrid. 
Blanco y Negro, eon bellos graba-
dos y artículos de amenidiid. 
L a Campana y L'Esquella, popula-
res semanarios de Barcelona. 
E l Espejo de la Moda, gran revista 
de modas para Febrero próximo. 
T E A T R O M A R T Í 
L A S S I E T E 
por la Comisión 
nombrada en la Asamblea anterior 
sobre una moeión prosentada por las 
respetables firmas de los señores 
Eehevarri y Lezama (S. en C.) y diez 
señores comerciantes má>-, so.bre la 
forma que en lo sucesivo se harán las 
ventas al comercio del interior. 
La asamb-lea, que fué bastante nu-
merosa, la presidió el señor García 
Castro. 
Leído el informe y las bases pre-
sentadas por la comisión, fueron 
aprobadas con algunas modificacio-
nes. 
Aunque tenemos nota de los acuer-
des tomados, teniendo en cuenta el 
parecer de la asamblea de no hacer-
los pi'íblico hasta que se levanto la co-
rrespondiente acta y sea ésta firmada 
por los comerciantes, nos abstenemos 
desdarle publicidad hasta que dichos 
señores así lo acuerden. 
La asamblea terminó á las doce 
menos cuarto. 
V - \ T A 3 KFKCTÜA.OAB R O Í 
4S.'> garrafones ginebra Campana, $6.30 
uno. 
98 Id . id. L a Buena. Jó.25 Id . 
163 id. id . TÍO Paco, $3.00 id . 
198 cajas cognac JMoullon $10.00 caja , 
36 id . ajenjo Richart , $9.SO Id . 
72 id, 1|2 champagne Munn, $39.00 id, 
24 E l . id. id , id, $38,00 id. 
19S cajas leche crema Ijechera, $5.00 id. 
3014 vino L a Viña Gallega. $23.00 uno. 
2014 id . id . id , blanco $24,00 id . 
3014 id . id- rioja Albrciias, $20,00 Id. 
30 cajas Id . id. Monte de Oro, $19.00 caja 
50 id, cognac Domecci. litros $11.00 id. 
H 
Hernández , Alfonso 
—- Hernández . Ramón -
— Hernández , Ramón 
ca, — 
- Hernández, Cirll» 
Hernández, Anton l» 
- Heredla, Franc i s -
Insua^ Manuel — Izquierdo, Ramón — 
Iglesias! L u i s — Iglesias, Andrés — Iglesias, 
Lorenzo. 
V a l o r a s de i r a v e s u 
Embarques de asteares 
F,nero 




6827 José Cassola Noalat $106; 6828 > E N A D E L A N T E . 
Bernardo Moro ^ Suárez, $579; 6829 | Todos los días estrenos de pelícu-
Ramón López Díaz, $402. i iaS de la famosa casa de Pathé, Cou-
6830 Manuel Echada Irisáis, $42; j p0r Coralito y transíormaclc-nefi 
6871 Gorgonio Lorenzo JBrito, $557; j p0r Toresky. 
6832 Perfecto Blanco Porrúa. 292; 
6833, Matías González, $19; 6834 Tes-
tamentaría" de Frauoisco Pérez Nav-
sa, $23. 
6835 José García Galán, $41; 6836 
Manuel Núñez González. 402; 6837 
Pedro José Pujol Alemán, $99; 6838 
Francisco de la Oliva Pérez, $173; 
6839 José Mont Masip, $67. 
6840 Cosme Abad y Aguilera, 
$188; 6841 Nicolás Sánchez y Me-
neses, $138; 6842 Carlos Fernández 
Arando. $238; 6843 Felipe Maldo-
minco García. $317; 6844 José Madn-
Entrada general 10 centavos, 
ttulia 5 centavos. 
Ter-
ATANASIO R I Y E R O . 
6845 Núñez r Sobrinos, $230; 6846 ¡ 
Guadalupe Núñez Fernández, $29 ; j 
6847 Martín Puig Subirá, $66; 6*48 , 
Eugenio Fernández González, $32; 
6849 José Alvarez González. $182. 
6840 Gabriel García Iglesias, $66 ;< 
6851 José Sánchez Ruane. $518; 68o4 I 
Juan Inocente Espinóla Betancourt, i 
$4o0 i 
6855 José María Domínguez. $4oj 
6856. José María Suarez, $12o; 6857 
Faustino Marante Pérez, $8b; bbo.s 
W e R t s l a o > ó p e z , $130; 6859 Julio! 
^ 6860 Mauuel Villalba González, | 
$48- Manuel Cabrera Vargas, $40;! 
6862 Antonio ^ a v a r r o X J a ^ $45; | 
6863 Martín Vüches, $23; 6864 He-
rederos de Loreto ^mora, $40^ | 
6865, Fowler y Ca $16 / ; 6866, | 
Norberto Rivero Nodal, $47; 686/ , 
Rivero Nodal, $108; 686b | 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quiuiehis i)üe se jugarán 
hoy jueves 16, á las ocho dé la noche 
en eí Frontón Jai-Alui: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eiiíre blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para áállí 
del edificio. 
Una v«z jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa HC SUS-
,,'í'ndi<3,!f>. 
E l primer embarque en Matanzas 
En la mañana del lúnes entró en 
Matanzas el vapor inglés "Indiana-iFel,rero 
polis," consignado á los señores So-j 
brinos de Bca y Compañía, y en 
cuyo barco harán los señores Lora-1 
bardo, Arechavaleta y Compañía, la 
primera exportación de azúcares por 
aquel puerto, de la presente zafra. 
E l cargamento será de 20,000 sa-
cos. 
E l primer embarque por Cárdenas 
De " E l Popular de Cárdenas": 
" E l vapor inglés "Platea" recibió 
el lúnes á bordo la primera parí ida 
de azúcar do esta zafra que se em-
barca para la exportación en Cárde-
nas. / 
Cu este motivo lucía dicho vapor 
vistosamenl e engalanado con bande-
ras. 
Hace días—-el 9 del corriente—en-
tró en puerto el vapor alemán 
"Chrlstiau I l o m " con objeto de car-
gar azúcar, y á todos hizo supo-
ner que sería el primero en verifi-
carlo. Pero, como se ha' visto, no ha 
sido así. 
Ese houor corresponde al "Pla-
tea", de la línea de MttQSon, que 
.será también el primer vapor que 
salga dé Cárdenas con azúcar de la 
zafra de 1907 á 1908." 
1 
18— J . Forgas, Barcelona. 
19— Alfonso X I I , Veracruz 
19— Dania, Hamburgo-
20— Híspanla. Hauiburgí. 
20—México. N . York. 
20—Merida. Vearcrui-.. 
22—Prinz Oscar. Hamburog. 
22—Havana, N . York. 
22—Progreso, Galveston. 
2 2 — E . O. Saltmarsh. Liverpool 
2 4—Virglnie, Havre y escalas, 
las. 
2 7—Monterey. N. York. 
27—Esperar.ía, Veraoni;-
29—Saraloga, N. York. 
3 0—Sabor, Tamplco 
1—Conde Wifrelo, Barcelona. 
4—P. Oscar, Tampico. 
r» Lugano. Liverpool. 
14—Puerto Kico. Barcelona. 
Lanza. FJorentíno — L a j e , Aniceto — L e -
do, Amalla — Lemus, Ramona Lozano, 
Aniceto — López. Eugenio — Lrtpez J e s ú s — 
Lftpez, Manuel — López. Ana — López, Cesa-
reo — López, José — López. Felipe — López. 
José — López, Juan — López, Inocencio 
Laque, Mariano — Luesma Tomás — L i a . 
rena, Claudina — Llarená, Florencia — 
Llamedo, Benigno — Lláno, Fernando. 
M 
Martínez, José — Martínez. Cándido — 
Martínez, Franciaco — Martínez, Severino 
| Martínez, Severino — Mart ínez Claudio — 
jMaspleda, Paul ina — Madrina, José — Mate 
y escalas ¡Domingo — Mayor, Fernando —Martín, ,1o-
eé — Martín, Antonio — Medero, Vlctoriana 
— Méndez, Antonio — Méndez. Miguel— Mo-
néndez. José — Muralla 77 — Menéndez Ma-
nuel — Miguel, Bernardo — Montesdesca, 
Ensebio — Montaña, Dolores. 
El Central "Fe' 
Dice " E l Clarín." de Caibarién: 
"Esta hermosa finca, que duran-
te el tiempo muerto ha hecho gran-
SALDi¡í.±& 
1 7 — F . Bismarck, Santander, 
17— Moiverrat, Verairc* • 
18— Saratoga, N . York, 
19— Dania. Tamplco. 
20— Alfonso X I I , Coruña 
20— México. Veracruz.. 
21.üProteus, N, Orleany. 
21— Mérida. N. York. 
24— P. Oscar, Veracruz. 
2 4—Progreso, Galvestou. 
2ó—Havana. N , York. 
25— Virgine, Progreso y escalas. 
27—Monterey. Veracruz y esca-
las, 
2 8—Esperan/a. N . York. 
31—Sabor. Canarias. 
5—Prinz Oscar. Vigo y escalas 
V A P O R E S COSTEROS 
SÁLDXA* 
<;o«iie Herrera. ia BatteA »«SflÍ IM 
martes, á las 5 de la tardo, para Sagna y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
¿ ias 5 do ia tarde, para tíagua y Caibarlfin, 
regre«ando ios «ábadoü por la mafiaaa R« 
oeaflaciia á bordo. — Viuda de Znineta. 
FVbrero: 
P u e r t o cU h H a b a r u 
BUQl' lS» D E TRAV^SI .» 
BNTJSAJDAS 
Día 16: 
De Galveston en 4 días vapor noruego Vi ta -
lia capi tán Langrlie toneladas 1460 con 
carpa á. L y k e s y hno. 
De Tampico on 6 d í \ s vapor i n g l é s Ruslan 
Prince capi tán Davison toneladas 2716 
en lastre á. R . Truf fin. 
X 
Noques. Ramón — Novo, José — Náde la , 
María — Nodar, María — Nelras, Manuel 
— Nodar, María — Núfies Miguel. 
O. 
Otero. Josefa — Ortix, Manuel — Oliver, 
Jaime — Ortega, Rosario — Ortega, Rosa-
rio. 
Par rondo Carlos —. Parat. Pedro Pérez, 
Venado — Pérez , Bernardino — Pérez R a -
món — Pérez . Manuel — Pérez. Je sús 
Pérez, José — Pérez , Rosendo — Pérez. Lo -
rense — Pérez, Pablo — Perelra. Ranw.n 
Pettsoo, Fernando — Pernas Antonio — 
Pendas, Ricardo — Prieto. Valent ín — Pine 
da. Gustavo — Plñelro . Domingo — Píflelra' 
José — Prieto, Luciano — Pongadn, Manuel 
— Pons, Dolores — Pozo, María. 
R 
Ramos. Francisca — Rabelo, Francisco — 
Ramón, David — Reyes. Filomena — Reyes, 
Juan — Rey, José — Ron, Manuel — Ro-
dríguez, Martín — Rodr íguez Nenlto 
Rodríguez . Adolfo — Rodríguez . Indalecio 
— Rodríguez , Bulsiano — Ronco, Josefa 
Roldan, U s a r l o — Román, Isabel — Rome-
ro, Antonio — Rolia, José — Rivera. F loren-
cio — RIvero< Ceferlno — Rumayos, Benig 
no. 
8 
Sánohez, Francisco — Sánchez. Francisco 
— Sánchez, Francisco — Sánchez, Francls'i o 
— Sábaier. Francisco — Salgado, Santos — 
Salvador, María — Saraoja, Francisca — 
Seljas, José — Sllver, Manuel — Sierra José 
— Sobrino. Dario — Suárez, María — ' S o l é , 
Mariano —Suárez . Pr imi t ivo—Suárez . F r a n -
cisco — Suftrez. Oeferlno. 
— T u -
T'irr"3, 
T 
Tahladii. Antonio — Tejada, Roqu» 
fión^ Francisco — Tejelro, Pedro — 
Raimundo. 
ü . 
Urla. Manuel — l'lloa. J o s é . 
Vallejo, Juan — Várela , Juan— Valle. Be . 
larmlno — Varrelro, José — Vall ina, María 
;— Vázquez, Pascual — Vázquez, Concha — 
; Vázquez, Carlos — Vázquez Ignacio — Váz-
;quez, José — Vázquez, Morlño — Vázquez, 
Víc tor — Vázquez. José — Vidal, José 
Vllanova. Vicente — Vlzco. Antonio — V l l a 
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H A B A N A 
N i v e l e s , 
P a n t ó m e t r o s , 
^ « r a s . B a l i z a s 
E s t u c h e s 
f i n o s p a r a 
D i b u j o . 





ó p t i c a 
T a q u i m e t r o s 
T e o d o l i t o s . 
P a n t ó m e t r o s , 
R e g l a s , 
C a r t a b o n e s , 
L v i e n s a s 
G u r v í m e t r o s 
d e p o r t e . 
O B I S P Ó 5 4 . 
las tres. 
E n Pinar del Río 
E l dommgo pasado tuvieron un en-
cuentro los clubs " U n i v e r s i d a d y 
''Cuba", el primero punzó y el otro 
azul. 
L a anotación de e jrego es como 
j sigue: 
i Universidad, . . 8 0 2 0 1 0 0 1—7 
i Cuba . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Nnevo club 
E l Sr, D. Segundo Masegosa, como 
j Capitán del nuevo club "Niágara", 
| nos comunica que la novena del nm-
; mo ha quedado formada con los si-
j guientes players: 
C. Carlos Alquilar: P. Julio Hostia ; 
Ib. Evelio Buena ¡ 2b. Segundo Mase-
¡ gosa; 3b. Jesús Prieto; 8. S. Antonio 
i García; L . F. Alfredo Pastor: O. F. 
Ricardo .Mas: R. F . Ignacio Rocpi.1. y 
Director Horacio Gavilán. 
Le desamos muchos éxitos. 
E l "Matanzas" 
Un periódico de dicha localidad di-
' ce que los Sres. José Dolores Arnieva 
y Federico Doniíagu*Jz, se h a r án eax-
go de la dirección de la novena del 
Mfttanzas." 
MEVIVIZA. 
americano Ollvette capi tán Tuiner tone-
ladas 1678 co ncarga y 73 pasajeros á 
G . L a •«•ton Chtlds y comp. 
SALIDAS 
Día 15: 
Para Carrabelld goleta Inglesa Zeta. 
Para Matanzas vapor español Ernesto. 
Dfa 16. 
Para New Orleans vapor americano Chal -
mette. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette. 
des modificaciones y reparaciones 'De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
en las valiosas instalaciones de ma-
quinaria efectuadas en la zafra pró-
ximo-pasada, llevó á cabo la última 
semana una prueba general de sus 
aparafos con resultado completamen-
te satisfactorio. 
Como en la comarca de Cama-
juaní donde está enclavtida esta im-
portante finca, bat í caído eu el pe-
ríodo de tres semanas más de 4 
pulga-das d- agua, se hace imposi-
ble el tiro de la caña, lo cual la hará 
demorar uuos días más en el co-
mienzo "del corte á causa de lo difí-
cil del arrastre. 
• Asegúrase que el central " F e " 
es una de las fincas que de mejores 
campos de caña dispone entre toda» 
las vías férreas de la jurisdicción 
donde radican los domás centrales 
del distrito; y ello es debido á la 
bondad d^ los terrenos y á la bue-
na asistencia que han tenido. 
Deseamos que el señor Espinosa 
nuestro muy estimado amigo particu-
lar, obtenga eon una buena zafra, 
el premio muy merecido á su cons-
tancia y á su laboriosidad." 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Nctv- York vía Maiiel goleta americana 
Samuel Dl l laway por J - Costa. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DEáPAOHADOS 
Día 15: 
Para Matanzas vapor español Krnesto. 
- D í a 15: 
Para Delaware ( B . W J ) vapor noruego 
Djorgvln, por L . V . Place . 
L I S T A 
Educación comercial 
fie la* cartas de España deteniuas 
A 
Aguinaga. Pedro — Avila Ramona — 
Abasoal, Manuel — Arruya, ' Silvestre — 
Ahad, Angela — Arma?, E l í s e o — Alonso, 
; < f • Vicente — Alonso, José — Arrauz, Pedro 
OH A i k H i a i l i a ;— Alvarez, Joaquina — Alvarez, Tomfts — 
T^I» i T». T i , , , lAlvarez José — Alvarez, Hlglnlo. 
ielegrafian di* Berlín que el comité • 
oficial de Educación establecido en' , ^ . „ 
ii i u j j Barbusano. Domingo — Bashan , P i lar — 
aquella capital, ha acordado qiM sea|Blanco> pedro _ Barbarro Carmelo - Ba-
el estudio de la lengua inglesa obli- nos, Tomasa _ ernabe. José — Betancourt 
gatorio en todas las 'escuelas de Co-
mercio del imporio ahnnán y que se 
dé más importancia á dicho estudi^ 
en las escuelas en las cuales es ya 
aquél obligatorio. 
Ha ordenado además el citado co-I Canilles, Andrés — Caclmafto, José — C a r r a -
mité una detenida revisión de los ced0, ANTONIO — P i n z a s Ramón — Calvo. . 
libros de texto que para el estudio del ^ÍIÜÍLT ?aStro- íanuo1 
.1 «̂AO t i r o i u u i u u c i i — C a s t r o , Milagro — Castro. Juan — Castro, 1 
Balblno — Corral , Salvador — Corral, Ba 
Juan — Betancourt. Domingo — Bernar. 
Abella — Bestard. Antonio — Belascoaín 20 
| Carballo. Emi l io — Cao Ram6n — Cabré, 
i Luis — Cam. Manuel — Canouras. Je sús —• 
Cabo. Calixto — Cabeda, Bcnardlno — Ca-
Enrlque — Vi l lar . Manuel 




Zapfn, Bejamtn — Jíayas. Angel 
Amparo. 
CAUTAS TASADA S 
Alvarez, R a m ó n , 
García, Marcelino. 
Oonzález. Antonio. 
Luje B , A . 
La je B . A . 
Méndez, J o s é . 
Rodríguez , J o s é . 
Sel jo?, R a m ó n . 
Vega, Prtmltl-
E m p r e s a s M e r e a n í l í e s 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedail " L a llnioa de Cocioerfli" 
D E L A H A B A M 
E s t a sociedad facilita cocineros a loa 
Hoteles, Kestauranta y Fondas de toda la 
Is la; así como a las casas ue Comercio y 
particulares. L a Socleuad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas Que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los d ías hábi les de 
una a cinco do la tarde 7 de ocho & dlea 
de la noche, en Amistad 1»6, altos de Marte 
y Belona. 
1S0 26-4B 
inglés tienen albora los escolares. 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I A 
BATÜRALES DE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo un precepto reglamentarlo el-
lo por este medio á los Señores Asociados 
para las Juntas Generales Ordinarias que 
tendrán efecto los domingos 19 y 26 del ac-
tual á las doce del día en los salones 
del Centro Gallego. 
E n la primera se dará lectura á la memo-
ria anual y se verificará la e lección de l a 
Junta Directiva para el presente año y Co-
mis ión Glosadora de cuentas y en la se-
gunda t o m a r á poses ión la nueva Directiva y 
dará cuenta de BU Informe la citada Comi-
sión de Glosa. 
Habana, Enero 4 de 190S 
El Secretario, 
Annrlmo Roilrlsriieic CndaitU. 
3t-14.3m-ll 
D1AKL0 D E L A MARINA.—Edición de 1« terde.—Enero 15 <Jft IM')*. 
H a b a n e r a s 
I N O T A » 
Hi trac- azul. 
Leo la preu¿A de Méjico y advierto 
por el l i que allí, al iguai de io que 
w u r r i ó en 'la Ila.bana. han llamado la 
atención por su frac ajnjl lo mismo don 
Fernando Díaz de Mendoza que don 
liUifi Medra no. 
E l cjempilo de tan eiecrantes actores 
lo han seguido, y.l igQftl también que 
• a la HabanH. amellas (MbaHftroa de la 
laejor sociedad. 
L a etiqueta hoy ê  e$a. 
!§e lleva el frac ¡iyr,ú. y lo mistno ya 
el smoking, con preferencia señaiadí-
sinva. 
E s acaso una innovación? 
Nada de e?o. 
Significa ^implemento la resurrec-
< i;ón do ana cnstnmbrc de la vieja in-
lurnt-ntaria. 
E l fra<i no era negro en un princi-
pio, sino azul, verde botella, marrón, 
color pas-.i. etc. 
L a (xx>tumbre que impuso el frac ne-
í>ro es puramente intelectual y hoy día 
w las gentes de sociedad, al Llegar la 
níX'ihe se ponen ©1 frac negro, no Oá por 
n-bra d-e Jorge Brummei. ni de los sas-
tres, Dti de ningún Rey Eduardo, sino 
de un escritor que con cuatro líneas 
j tripuso una me da que ha dnra-lo cerca 
de un siglo. 
L a n ni venial i dad del frac negro se 
debo á Pelham, prime.ra novela de 
T>ord hyixm. que se publicó con éxito 
extraordinario en 1827. 
E n esa obra el personaje. Lady 
FVancis Pelham, escribe á su hijo: 
No w . gastó el frac azml qiie lleva-
bas la última vez que nos vimos. Estás 
mejor de negro, y este es gran eumpli-
miento. porino sólo lo están las gentes 
de apariencias muy •diistinguidas." 
Todos los lectores de Pelham debie-
ron creer que su apariencia era suma-
mente distinguida y que estarían me-
jor con ropa negra, y desde entonces 
no tuvo otro color el frac en las reu-
niones londinenses. 
Equivale pues el frac azul á una 
vnelta al pasado. 
Como si se llevara de nuevo el cor-
batín 6 las pecheras rizadas de nues-
tros abuelos 
Luisa Tetrazzini. 
j Qudén no recuerda á la tiple de cu-
ya ganganta parecía salir la voz de un 
lánerel'/ 
Triunfó en Londres y triunfa ahora 
en Xew York. 
De. esa gran capital llegan telegra-
mas con la noticia del rnideso éxito que 
prpdjijiO anoche al presentarse por vez 
primera en la escena del Manhattan 
Opera Jlonse. 
aragonesa dejando una grata memo-
ria de su brillante jornada artística. 
Justo es reconocerlo. 
UN T I N T E E X P L O S I V O En el cinematógrafo también te-
Hace va algunos a ñ o s que se puso uemos varias vistas nuevas y como 
á la U n t a ima sustancia colorante, muestra vayan estos títulos: Ráfaga 
conocida con el nombre de aurantía, de Viento, Costumbres en Australia, 
y que se emplea con éxito para te- Olowns toreros. Aventuras de un 
Anuncié para el 26 la junta para ffo (]p eoior de naranja el cuero y la sombrero y Estreno de un bauque-
proceder á la elección de la Directiva ]ana Qnímicaraente considerada esta ro. 
del Habana Yachf Club. ¡substancia, es una hexanitrodipheny-i Sería difícil señalar qué cinta es 
Ño es así. ! iamine. ; la preferida, lo que sí aseguramos 
Dicha junta, suspendida este úl- x̂ n químico alemán, ha deseubier- fs que el que asista esta noche al 
timo domingo, se celebrará el próximo fn qUe este cuerpo puede prestar teatro de Azcue, debe ir preparado 
'? }*•, nJisI)ia ^e ía elegante so- grandes servicios como materia expío- para reir -de duro. 
Y a está anunciado para el día 22 
el beneficio de le sin par bailarina 
E l hecho , según un vigilanl 
p o l i c í a , f u é c a s u a l . 
de 
c.iedad de la playa de Marianac 
A la una de la tarde 
a ov. 
Se abre Palatino para una fiesta 
extraordinaria cuyos productos se des- p¡ ácido"pícríco y^las otras materias 
siva, sobre todo en estado de compri-
mido. 
Se produce la detonación de esa l;Uisa Márques. 
sustancia, valiéndose al efecto de una Este asunto queda para otra eró-
cápsula de fulminato, que es también njca> y ^ Actualidades" público, 
la que se emplea para hacer detonar ?j quieres pasar un rato delicioso es-
tman á la Asociación dr Educación 
ropulér. 
Promete estar animadísimo. 
ENRTQUE F O N T A N I L L S . 
mu*.. m • 
T E A T R O J L B I S Ü 
Hoy 16 de Enero, fanción por taaix* 
L a fíoHtería del TMttrel* 
TAI P a t r i a r l u ' r a . 
C a s t a y P u r a y 
¡ A p a y a y r á m o n o s ! 
V A R I E D A D E S 
S E A C A B A R O N LOS ANTOJOS 
Esas manohas qué algunas personas 
tienen en la piel y que son conocidas 
vulgarmente con el nombre de anto-
jos, habían sido oonsideradae hasta 
ahora como indelebles, pero en aje-
lante parece que será cosa fácil el ha-
oorOfó desrapatreeer, s.i admitinios la 'au-
toridad de dos médicos parisienses. 
EJ nuevo método, que sólo consiste 
en la. utilización de una de las mara-
villosas propiedades del radio, ha te-
nido un éxito eomipleto, tanto en los 
niños como en los adultos. 
Desaparecen los antojos con la sim-
ple aplicación -de una superficie plana 
cubierta de barniz que contiene cierta 
cantidad de radio. Los eifectos de la 
cura se reculan por la extensión y la 
frecueneia de las aplicaciones. E l pro-
cedimiento, según se iioe, no tiene na-
da de molesto. A los niños debe curár-
seles durante el sueño. Añaden los mé-
dicos que los antojos que más fácil-
mente desaparecen son ios que tienen 
la coloración más intensa. 
M I L L A S Y NUDOS 
L a longitud del metro legal en los 
países que han aceptado el sistema 
métrico es, como todo el mundo sabe, 
la diez millonésima parte del cua-
drante del meridiano terrestre. 
L a milla mar'»-^a en términos ge-
nerales es la longitud del minuto del 
Se le tributó, dice el cable, una de i arco de meridiano terrestre. 
'«< ovaciones más entusiastas que re-
cn^rd-a el público neoyorkino. 
Así fné toda la temporada de Luisa 
Tetrazzini en e] famoso Cóvéni Gar-
den de b. cindal br:tánica. 
Cada aparición, un sucedes. 
Nofibe que cantaba la Tetrazzini, ya 
era^vbido, se duplicaba el precio de 
les lo ialidades. 
Vo lven í á la Habana?. . . 
Se enéneátra entre nosotros un a-mi-
go de los cubanes que frecuentan el 
('•ieganto Saraíoga, el señor Primo M. 
Suárez, dueño del Everett Housc. 
H a sido i l l m a ^ i o el señor Suárez pa-
ra ponerse ai frente del Hotel Sevilla, 
cuya _apert.-iir.i. s e g ú n mis noticias, es-
tá señalada pa.ra el próximo Febrero. 
E l Hotel Serüla, primero dc.su cla-
se que «o establece en la Habana, ten-
drá en el señor Suárez un manager ex-
celente. 




^ E n el Clwlimtie, que sale hoy para 
New Orieans. ha tomado pasaje el se-
ñor Ignacio Plá cí)n su bella señora, la 
distinguida dama Ma.ría Jinlia Faes. 
L a ausencia de los sim.pátioog es])o-
sos se prolengirá por brev(« semanas. 
FVlieMades! 
Tin nuevo vals. 
Vals tropical que con el título de 
Brisas del Prado acaba de dar á la cs-
ta.mipa. odita»do en la casa de Giralt, el 
joven y afortunr.do compOv̂ itor Enri-
que Gottardi. 
^ Su autor lo dedica á jos de sus dis-
eipií.las. Teresa y Eula-lia Portas, tan 
bellas <x>rno gracios.-ís señoritas. 
Agradecido al ejemplar 
ofrece. que -me 
00 anoohe. 
Se llenó Ailbisu basta el t.-)pe. 
l:n pníblioo numeroso, exeepeional-
mp.ute numeroso, acudió al popular 
teatro para dar eru adiós á la simpáti-
ca y colebra.dísinra Consuelo Baíllo. 
So r a lá gentil y aplaudida tiple nicia 
Por consiguiente, para sacar en me-
tros la longitud del minuto del arco 
del meridiano ó sea la de la milla, bas-
ta dividir 10 miiones por 90 unidades 
y por 60, cuyo cociente es 1.851/85. 
E n los países en que está en vigor 
ta noche. 
H O Y jueves fanción <le moda. 
Atravente programa. — Xaevas pelícala» 
Bailes y coaplets oor "La Malagneñ / 
Carmen Roc¿ —Beleotos números musicales 
por Enrlqne Haíut Erbanoy Cantos y bailes 
típicos del Sor por la pareja Asa. 
Muy pronto magníficos estrenos. 
5 centa\os tertulia, 20 lonetas y butacas. 
explosivas 
Este producto, á diferencia de los 
otros, presenta la ventaja de ser muy 
permanente y de no ofrecer ningún 1 
peligro en su manipulación, ni en el j 
procedimiento que para obtenerlo se 
emplea. 
NOSIIBS T e a l r a l s s 
N a c i o n a l 
Nuestro querido amigo el vetera-
no y popular actor Pablo Pildaíu pon-
drá en escena el domingo por la 
nocJie en el Nacional con una esco-
gida compañía el aplaudido drama 
que se titula "Mada la hija de un 
jornalero" Y a lo saben los numero-
sos admiradores del actor cubano. 
E l estimado Pildaín aprovecha la b/anco C a m ^ Gar+bal!o 
ocasión de que estará vacante el tea- swnaron ^av.m-nte. 
tro el domingo, pues la Compañía de 
Fuentes debutará después con el dra-
ma de Sardou " L a Corte de Napo-
l eón" con gran lujo de trajes y pro-
piedad eseénica. 
P a y r o t 
Una noticia, que de seguro agrada-
rá á la Habana toda: en el próximo 
invierno, á fines de este año, volverá 
Tina di Lorenzo á Payret. 
Tal le anunció ayer un cabk 
doctor Saaverio. 
al 
Y hoy le toca la vez á Cosía. 
Cuyo cinematógrafo, indiscutible-
mente es de. lo mejor que. hemos visto 
por acá. 
Los cuadros aparecen en el lienzo 
con claridad y precisión asombrosas; 
la vista no se fatiga, aun cuando las 
películas que ante etlla se expongan 
sean muchaa, 
Agréguese á eso que las cintas son 
casi todas de Pafché, y las que no son 
de Pathé, de las mejores casas extran-
jeras; agréguese á eso que el número 
de las mismas que. Cosía posee es 
enorme, y le permite estrenar unas 
cuantas diariaimente; agréguese que 
quien maneja el aparato es todo un 
maestro en el arte, y se comprenderá 
por qué afirmamos lo que afirmamos 
al principio de estas notas. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A R V A R I A S 
En el café establecido en el pun-
to conocido por ; 'Los Cocos", en Ca-
sa Blanca, tres individuos de la ra-
za negra, maltrataron de obra al 
al que 1c-
Uno de los agresores fué deteni-
dp y entregado á sus familiares (por I 
ser menor de edad) para que lo pre-
sentasen en su oportunidad ante el 
señor juez de Instrucción del Este. 
Por un vigilante de la novena esta-
ción fué sorprendido en la bodega 
calle D esquina á 19, un indivi-
duo de la ra-za blanca, en los momen-
tos que proponía, en venta pepeletas 
para la rifa de un reloj de oro en-
chapado. 
También en otra bodega de la ca-
lle de las Virtudes, correspondiente 
á la quinta Estación, fué sorprendido 
otro individuo rifando un reloj, por i 
medio de los terminales de las can- ' 
tidades que pagan en el frontón 
"Jai-Alai ." 
Detenido este individuo fué re-
mitido al vivac. 
Hoy, función de moda: gran fun-
ción. 
Y gran programa. 
A los vecinos de la casa Bue-
nos Aires número 9 B. Juan G. Fe-
rrer, Julio V. García y Pedro Mi-
ret. les sustrajeron de su domicilio 
varias prendas de oro y ropas, igno-
rándose quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
el sistema métrico se toma para los; Anoefoe tuvo una afectuosa despe 
cálculos en números redondos: 1,852 di<ia p0(r parte del público la hermosa : ^ / ' ^ t 
metros. a~ n i„ -D„;II^ x>tiasroain etros 
Ahora bien: la longitud de la cir 
En la casa de salud " L a Covadon- ! 
ga". ingresé ayer el blanco Manuel i 
Menéndez Martínez, natural de Es- ¡ 
paña, vecino de la calzada de Vi- j 
ves 62, para ser asistido de una con- ' 
tusión de primer grado en la muñe- i 
ea derecha, de pronóstico leve, que ' 
sufrió casualmente en la calzada de : 
esquina á Estrella al i 
tiple dramática Consuelo Baillo 
Alcamzó grandes aplausos en dife-
r-unferencia del meridiano terrestre rentes ocasiones cantando la ópera 
es oficialmente en Inglaterra 131 ntí- «'Mariña", con Maten. Villarreal v 
llones 385,456 p:és, y por lo tanto fü| Arozaniiéiiia. 
euadraute 32.846,364, de donde se de-j E { éxito ^ soberbio, especialmen-
duee que el minuto tiene 6.082'66 : te en el acto de las coplas v la sere. 
pies. I nata. 
E l almirantazgo inglés toma paral L a compañía de Albisu tiene en re-, 
esta, unidad cu números redondos | la contrata de nuevos artistas "0 A causa de haberle dado aquel l 
6.080 que equivaleu á 1.853'15 me-; y prepara estírenos de sensaeión v so-, dos bofetadas. 
tros y como para nosotros es oficial-1 ^ ôdo de mañana viernes. " I / i - - ^1 Dimas Fernández, según reeo-
mente 1.852, resulta que la milla zn&-1 sistráta", qUe e.s un asunto originalí-• noci'IT1íerit:0 facultativo presenta una • 
rítima inglesa tiene 1,15 metros más | sjmo de'gran éxito en Madrid. i herida contusa en la región frontal 
de longitud que la nuestra.^ | Hoy la función de tandas será es- izquierda de pronóstico leve, con ne-
A-demás de la milla marítima que j Cogidísima; la componen las obras de cesidad de asistencia médica, por cu-1 
en Inglaterra se llama adnriralty j feito crecieuie i itulaáás " L a Hostc-
apearse de un tranvía eléctrico. 
E n el café " L a Cebada", calle de 
Bernaza número 2, sostuvieron una 
reyerta ayer de mañana, los depen-
dientj.s Dimas Fernández Ladrero 
y José Fernández Gauzón. hiriendo 
2ste último al primero con un cuchi-
ría del Laurel", donde lucen moní-
simas la Torrijos, la Ifoooat y la Dua-
tto vestidas de coeiueras, . y están 
ideales otras tiples de l a Compañía, 
knct, y es igual, como queda dicho á 
8,080 pies, existe allí la milla terres-
tre que se denomina sta,tute mille y es 
igual á 5,280 pies, la que no debe con-
fundirse con la anterior. 
L a primera se designa cou el nom-
bre de kont ó sea nudo, tomado de los 
nudos de la corredera, y la milla geo-
gráñea mile ó sea milla. 
P R E H I S T O R I A D E S I R I A 
BD ella se distinguen 10 fases, 6 
de la eda-d de piedra y 4 de la edad de 
los metales. Durante la primera, el 
valle del Jordán era un gran lago y el 
mar ocupaba toda la llanura del lito-
ral y el hombre no se presenta hasta 
el antiguo paleolítico, extendiéndose 
por el litoral y valles a^-vacentes ' A c t u a l i d a d e © 
•donde ha dejado vestigios, como ins- T . , , • T t -i r . • ^ i • i 5 . . La notable pareja de bailes Luisa trunientos de piedra, cerámica y mo- , f , ^ , . ' , j j j i Marques y Miguel Morales, presen-numentos megahticos. L a edan:! del .1 / \ . 1 . . . ; taran esta noche por primera vez bronce es marcada por la aparición; 
ya causa ingreso en la casa oe sa-
lud " L a Ccvadonga." 
José Fernández, que es menor do 
ddad, fué entregado al dueño del 
café para que en su oportunidad lo 
E n segunda tanda va " L a Patria ; presente en el juzgado correccional 
chica", una de las joyas de los Quin- i del distrito, 
tero. Aquel diálogo entre el baturro 
y la currilla es lo más gracioso; y las 
coplas de Españita "Soy espaüol" 
son lo más típico en su género. Con-
viene también precisar que la Rodrí-
guez hace el personaje de Pastora con 
una gracia y un sentimiento que de-
jan encantado. 
E n tercera tanda va "Casta y pu-
r a " y Apaga y vámonos". 
Cárdenas. Enero 14. 
de los semitas y por influencias egip 
eias. babilónicas y egeas encontrándo-
se instrumentos de bronce, cobre, pie-
dra y hierro, formando vasos, pie-
dras de talla en templos rudimenta-
rios, dólmenes, menhirs y círculos 
de piedra. Después debuta la edad 
de hierro con los Filisteos, Edomitas. 
Israelitas. Moabitas y Ammouitas í • 
siendo marcadísima la influencia Fe- T 
el precioso baile español tiu'lado ' ' T i -
pos Aragoneses." 
Ambos artistas verdaderamente de-
butan en este bailable. 
L a mestiza Filena Fajardo Hernán-
dez, de 17 años, casada y vecina de 
Virtudes 46, fué asistida por el doc-
tor Núñez de. una herida incisa de 
pronóstico grave, que sufrió casual-
mente en su domicilio con un cuchi-
llo al estar pelando un coco. 
L a lesionada quedó en su domici-
lio. 
A l transitar por la calle de Cu-
ba entre J.'sús María y Acosta, el i 
menor Rogelio González Castillo, de; 
13 años de edad, fué arrollado por 
un carretón, causándole la fractura 
de la tibia derecha y otras lesiones 
en diferentes partes del cuerpo, de 
pronóstico grave. 
D E L A N A S , A B R I G O S , S A L I D A S D E T E A T R O Y G A L O N E S 
A C U A L Q U I E R P R E C I O . 
A D E M A S , POR TODAS L A S COMPRAS A L COXTADO 
DAMOS S E L L O S QON LOS C U A L E S S E A D Q C I K R E N G R A T I S LOS 
M A G N I F I C O S OBJETOS Q U E S E H A L L A N E X P U E S T O S 
E N N U E S T R A S V I D R I E R A S . 
L O S Ü U E V B S S B U Ü O S D O B L - E S . 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i C O , P é r e z V C . f a D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e s f a r . n a o i a s y s e d e r i ^ s , 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , ¿gvfee y Obrapú». 
C. .107 2C.1K 19o.» 
% F R I E S . K R U P P A k t i e i ^ e s e s l i c h a f t G R U S O N W E R K 
M a g: d e !> n r ar - B n c k sv n . 
A L K M A X I A . 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o » d e l m u n d o 
• Lepecialidad en 
% Máquinas de moler, desmennzadora) con sos motom, etc. \ 
4 Maquinaría p a r a cafetales. SláqaioM de triturar p l c d r . v s , r t c . ^ 
^ Kepresentante en la Isla de Caba A 
4 O T T O I>. D R O O P . Edificio del Banco Xur-ional. sata 515. Habanm. • 
é c U ait i E f 
TINTURA M N C E S A VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d a a p l i c a r . 
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La mestiza María García Hernáu-
dez, vecina do Desamparados 2. tra-
tó anoche de suicidarse ingiriendo 
fósforo industrial que le originó una 
intoxicación de .pronóstico leve. 
Del almacén de la Estación de 
Ferrocarriles Unidos, en la Ciénega, 
robaron 28 tijeras para luces, 3 1|2 
piezas de rusia. 2 cajas con canda-
dos, una caja jabón y otros objetos, 
ignorándose quiénes sean los autores 
del robo. 
Faustino Valledor Rúa, del comer-
cio, vecino de Jesús María mimero 
17. fué asistido en la casa de salud 
' ' L a Purísima Concepción", de la 
fractura del dedo medio de la mano 
derecha, de pronóstico grave. 
. i^flii ^St» — 
« A € E T I L I C A 
Payrot.— 
E l favorecido y elegante teatro 
Payret. donde triunfa el culto y atra-
yente espectáculo de la Empresa 
Frank Costa, ha de verse en la noche 
de hoy aún más concurrido que de 
costumbre por ser la función de mo-
da y haber designado las más dis-
tinguidas familias los jueves como 
predilecto para congregarse en aque-
lla sala. 
E n obsequio de las damas, á las 
cuales está dedicada la función, se 
ha combinado un variado y ameno 
programa en el que figuran las cin-
tas de Pathé y Gaumont que más 
éxito han alcanzado. 
También fisruran la cada día más 
aplaudida Malagueñita. Carmen Ro-
ca, el violinista Saint Erbano y la 
pareja "Ash." que caída noche hace 
nuevos prodigios de habilidad en los 
bailes típicos del Sur. 
E l Sexteto que dirige Vicente Lanz. 
y en el que figura como flauta Tata 
Pereira. estrena el Tais Triste y 
el danzón Moon d*ar fLuna que-
rida.) 
Los Polk and Polk, Emilia Terran-
do. " L a Petite Delia" y la esperada 
Viola D'Costa están próximas á de-
butar, preparando aún la empresa 
otros estrenos. 
Acacias.— 
Las acacias blancas son 
á la orilla del eaoninn 
cual un viejo peregrin -
apoyado en su bordón; 
Y las acacias rosad.-.-, 
manos gráciles tendid;; / 
para coronar las vidas 
con sus flores perfumada-. 
Quién (pudiera ser acacia, 
y en la senda del amor 
deshojarse en lenta gracia 
fibra á fibra, flor á flor! 
Leopoldo Díaz. 
Bautizo.— 
Tal como viene: 
—"Belisorio del Castillo y de Ar-
mas y Elvira Martí de Castillo tie-
nen el gnsto de participar á usted 
que hoy bautizaron en la iglesia de 
Monserate á su niña. Graziella Mar-
garita, que nació el día 27 de Agosto 
de 1907.—Fueron sus padrinos el doc-
tor José E . Ferrán y la señorita Ma-
tilde del Castillo.—Habana 13 de 
Enero de 1908." 
Junto con nuestro saludo á los pa-
dres y padrinos van con estas líneas 
los votas más fervientes por la feli-
cidad de la nueva cristiana. 
Un ángel! 
E l pino y el gran-d^. 
"Te fué grata la sij^rt.^ 
«1 dig-narse ponerte 
bajo la sombra mía.'' 
ABÍ altivo decía 
un elevado pino , 
A un humilde granado, su vecino. 
"—Por ni4s que brame el huracán horrendo, 
no tienes que temer; yo te defiendo." 
"—Cierto e«, dijo ol arbusto; me protege» 
cuando tal vez el huractn se Irr i ta; 
pero siempre tu nombra el sol me quita." 
Así, tal veis, un protector sublime, 
bajo apariencia de favor, oprime. 
J M. Heredla. 
E n Martí.— 
Buen programa han combinado 
Adot. y Argudín, simpáticos empre-
sarios del favorecido Martí, para es-
ta noche. 
Entre las vistas cinematográficas 
que han de exhibirse figuran las 
siempre aplaudidas E l hipnotizador, 
E l viaje dsl nené, Los piratas y Los 
don huérfaws. 
También Coralito cantará nuevos 
couplets y Toresky, el notable trans-
formista, se presentará con una exti-
ple y Oratoria fin de siglo, cantando 
además el couplet La lana. 
E n todo obtiene Toresky un gran 
triunfo. 
Lleno seguro hoy en el popular 
Martí. 
Luisa. M a r q u é s -
L a simpática Luisa. Marqués, la 
bailarina más aplaudida de Actuali-
dades, anuncia su beneficio para el 
miércoles próximo. 
E l programa, que lo publicaremos 
en su oportunidad, es variadísimo. 
Hay la mar de novedades. 
Guau.— 
Han puesto contriibucionts 
á fot perros y á las perras 
Días vendrán en qTie funu-n 
pectoral de L a Eminencia! 
xuareta.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
: ra la Banda Municipal en la retreta 
de esta tarde, de cinco á siete, en el 
Malecón: 
Marcha Nnbtaas, Bennett. 
I Obertura Oberoa, Weber. 
r i f tma r-;.< ranri, . Gottschalk. 
j Selección Carmen, Blzet. 
| Intermezzo Saint d'Amour, E l g a r 
Capricho Trote de Caballerta Rubinstein 
Marcha B a r l « M v m . Oerman. 




L a nota final,— 
Un Sesdiohaio, que 
un hospital, pregunta 
de la Caridad de quí 
que hay en ta paiwl. 
—De un cabailero \ 
b!c<v.r:"!i!-o trciní.i ni i i duiv -T 
—Pues yo dejaré m,i>. ' fl 
— i D z vanas ? | 
—Sí; 'HHIV a IUÍ el pelî .v, I J 
EL GRAN RESALO DE AYETÍ 
de las alnwenes de r . ; ^ ,. 
L A CASA GRANDE, un i ' d o i ^ * ! 
de mesa, tocó al sRiior Alarle» 
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Canciones y danzas árabes 
" L a H e ü a M o i i í e n l e 
N U E V O S B A I L E S 
R E e í r n i T c i m 
Enero 15 
NACIMIENTOS J | 
Distrito Korte — 1 varón blanco'» 
1 varón blanco legrftimo. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco h 
1 hembra mestiza natural; i va^ra 
natural . 
Distrito E s t e . - -l vnrr.n. s blancos 
timos; 1 hembra blanca natutr '. ^ 
Distrito Oesto. — 2 varones blancos 
rales; 1 hembra mestiza natural. ^ 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte — Luis lii.i,; Xavarm J_ 
Consuelo García Magr iñá . 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — J e s ú s EchavarrIa ,J l^H 
ses, Habana, Sitios 36, Piohemla. 
Distrito Esto . — Manuel Pfernánfl^B 
años, Cuba^ J e s ú s María 38, Arterlo e ^ ^ l 
sis; Francisco Ramírez , G!) años, Haba 
Luz 91, Angina de pecho 
Distrito Oeste, 
a ñ o s . Habana. M . González 7S, MmiñglS3 
José Aguilera, 47 años España, V l f o ^ ^ H 
Insuficiencia mitral; Ernesto P l a z a | ^ K 
años . Habana, San Uu. nav. ninra 19, Tv̂ m 
culosis pulmonar. 
blanco 





A n d r é s A n g y i o 
N i - l A i J O l - f l . j a U J .1 % 
i l a r g u r a 79¿ 
. ra 
Abobado y ivuiario. Habana OL', er 
po y obrapia. VeléÍDno núiaero 7;JU. 
2Ü04L', 7 
r í ü I 
íi,aifarji;táü.dés (ie Ssoor&s. — \ ^ n u * « 
r í a » . — C i i ujm eu yeaeral .— ' ; T.Í ..u.- cu 11 
C . 71 
DR. m m m i m \ 
Entermt-daUf» «leí rcc-Uo ^ 
B U O A y t i O S V G A l i G A A T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTÜNO 137. D E 12 á2. 
Para enlermos pobres, de Garganta, 
ísariz y Oídos.—Consultas y operacio-, 
nes en el Hospital Mercedes, á laí 
8 de la mañana. 
C . 62 ^ - i . B ^ 
D r . A n g e l P r u d e n c i o Piedra 
M E D I C O - C I R U J AN O 
Especialista en ias cufennedades del 
i^inago. Hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á á, en su domicilio San» 
Clara 25, altos. rf 
Gratis para los pobres los martes y Juerít 
C . 72 -«-lE 
A N U N C I O S V A I I J O S 
Instalación eléctrica 
Ins ta lac ión ...ion le a'u" ZIAJ 
pararrayos y timbres eléctricos. R^P*f*^¿i 
do dinamos, motores reo^tatos S u"1r<rmoi 
do arco quemadas, instalación de los imsi" 
precio» b a r e s v w. -a.rnti^.an todos ios u . 
uajos. Se reciben 6rdcn_e9 en Neptuno > 
8t-l» severancia. Te lé fono 1770 . 867 
S E V E N D E A 
Una gran pareja de caballos moro* yl0l 
eclos baratos y se garantizan toa"» ^ 







Blnsas de seda alta noíeíai 
mfeccMaila.! á $ 8 - 4 8 i r í i 
Encajes Guipur íi n ecrit.avos var*;^. 
nelas estampadas .1 -1 centavos ^ ^ f ^ e -
gos Paüo muy finos, á 20 - "io: voa 
mira muy ancha á 12 y medio c e n » ^ 
vara; P a ñ o Damas 6 cuartas : r-CJ0 raD-
centavos vara; Chales Palatino L ^ ; 
des á 8 reales uno; Muselinas d e ^ r . . j; 
todos colores á 30 cts. vara; C1"-¡c^ 
adornos de todas clases á mitad de p 
E N B L A N C O Y N£&B0 , 
C A L L E D E S A N R A F A E L 1» • 
entra M s t a i é iüinstria | 
H A B A N A 
alt. 
MAGNIFICOS SOLARSS. - -SB ^ 
calles de Municipio, Pérez, Eodr1^^ 
Santa Ana, Santa Felicia, IjUC í̂.vft. 
brica, Reforma, &. Librea de ^ 
men y con agua abundr.nte. Veai0 ^ 
se fabrica por allí. Informe? A ^ S 
ra 48. No están en el camp.)" 
561 
G O N T A B I L i D A D _ 
Una persona entendida en coUtabÍLn0í'' 
que ha (desempeuaüo puestos de 
tancia en sociedades, oirece :• i* '^^ • 
No tiene pretensiones. Para xe}'i 
dirigirse al Sr. Juan G. Pumariega, 
ministrador del l>¡ai'io de la Slan0* 
tm^reat-» > ErtercoílP** 
4el D I A K 1 U I) 12 L A M > 
,r*nlu«t« Res- y Prnrto. 
